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C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  C L I N - M I D Y  
M  o  n  t  p  e  /  /  /  e  r  
sanofi 
E S S A I  D E  C O M P A R A  I S O N  D E  T R O I S  
S E R V E U  R S  D O C U M E  N T  A  I  R  E  S  
M  e  m  o  i  r e  d  e  s t a g e  
Sootznu ci LVOM tz 3  lixLLltt 19S4 
C o  / e t t e  B  o  1 3  r  d  
D E S S  I n f o r m a t i q u e  D o c u m e n t a i r e  
U n i v e r s i t e  C I  a  u  d  e  B e r  n  a  r  d  L y o n  I  
R E M E R C I E M E N T S  
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J e  timoJicA.& M 0YUi-L2.UA. BOITAW, ck&^ du S&ivZcz "Vocumzwtation 
&t ISfizvztA", qui m'a pzAmib d' 2.&&2.c£u.2A mon 6tag2. dan6 l2J> m2AJtZ2.un.2A 
condctioni) au 62A,n dz -6on £ 2Avj.cz. 
Aux documcntatl6t2J> qui m'ont accuexXLte. 2t m'ont ficut paA-
tagc A  & 2 UAA activtt&A, /'adA2J>62 mei t>inc2.A2J> A2m2ACA.2jmnt.s. J'al ap-
pAecii l2.uA c6pAit d'2.qvu.p2. 2t Vint&A&t qu' 2JUL2A ont ponfi a ce tAavail. 
12. ti2.n6 a. A2m2Aci2A paAticuZi&Acm&nt A . M .  MARIAMI, qui 
m'a cncadAec &^icac&m&nt &t a contAibue a. la Azali&atlon d& c& tAavail. 
Je A&Zi&n6 -6a conc&ption dynamiqu& d& la pAo^&6^ion d& docum&ntali6t&. 
J'adA2s6'6& au6-6i 1&6 A&m2Aci&m&nt6 a. M.T. ROS qui m' a aid& 
a. dactiflogAapki&A ce AappoAt. 
ESSAI V E  C O M P A R A I S O N  V E  T R O I S  SERVEURS POCUME.MTAIRES 
n--M_H?HCL-P5CUMEmnOM_ET_8REyETS,r 
J- O/igojiZg/Lamme dz i>tMx.cXuA2. du AZAvi.c.e. 
2- Sz6 fionctioru, 
I I I -  M^RECHERCHE_VGCUMETTFAIRE_VMS_LE_SEWICE:MAL^^ 
1- ConfiZguAatlon da i>yt>thnz 
l- M&thodotogte. dz /izcJi&ichz: 
.ChoZx d'une. base. dz donneei 
.Chotx d'un 6e/ivejjA ; an&lyAe. du pA.ob£em&. 
.MLse aa po<int d'u.ne. equ.cution de AecheAche 
.InteAAogation e n  tigne. 
.VZ^uston dn VtnfioAmcution 
ii/-
1- Re.chzAc.he. documentcuAz fLttA06pe.ctA.vz 6uA Zz 6ujzt 
2 -  Cho-ix deJ> ttzmznts dz compaAaiion 
3- E-6-60C6 pA.ztiininaiAZ6 dz ^aisabiJUtz dz V ztudz 
4- Vz6cAiption dz la. mzthodologtz employzz 
V- C0MPARAISOW_2ES_SERVEUJ^_FAR_^PPO7?T_A_PES_TEMPS_DE_COMMEXIOW 
J- Tnjx.ductA.on dz6 quz6tion6 zn 6thxxt.zgi.z6 dz sizcheAchz dan6 Iz iangagz dz6 
6ZAVZUA6 
1- IntznAogcution zn tignz :AZ6uttat6 
3- ConcZai-ton 
VI- COMPAmsONJjLOM^ 
J- Taax cie fiappzl autofuihz paA chacun dz6 6y6tmz6 
l- VzAtA.nzncz dz6 documznti n.appelt6 
3- Caat dz6 n.zchzn.ckz6 
4 -  V z c o u p a g z  c h n o n o Z o g t q u z  d z 6  £ - i c h i e A 6  
5- Ba6Zi> dz domie.Z6 disponibZzi 
6- Fonctioni 6uppZemzntcuAZ6 
?- Fn.zque.ncz dz mLs e  a.j'ouA dz6 baszi dz donnzz6 
8- VzZcu. 'dz nzczption dz6 zditioM zn di^zfiz 
1/II- C O N C L U S I O N  -  P R O L O N G E M E N T  V E  L ' E T U V E  
I M T R Q V U C T l O b !  
+ = sr + — + = +ar + s + s + S'f' 
C e a t  d a n 4  le 6eAvLce "Vocumzntation. et 8<s.e.vet6" du Ctntte, 
de R&ckeAchzA CLIN \KIVV a MoKvtpeZ£x.e/i, qae /'a-c e^ectue 4tage en 
"Infionmatique VocumzYitcuAz" de 4 mo-c6, aa .ie/une duqueZ je pAeiente ce 
nxvppohX. 
de ba6e6 ^ ^ava^- m'a ^2 con^Le 4e lappoKtz a £'-inte/viogatcon 
en IZgneVde donneei extetnea. I£ *'agj£ d'ald2A lej> documentalisteA a 
n.zi>oudn.t un pstobleme qui 4e po-de a e£Ze4 quotu.cUenneme.nt : 
- QueZ AeAveuA ckoi^iA pcvunL ceax qux. psiopoAent une meme 
ba6e de donneei> ? 
- Qae£ e^t ceZuz. qat pAe^ente le meilteuA /vappoAt cout/e^i.-
caclte 1 — 
Avant d'abon.deA ce JAavcul, nou6 pnlAenteAom leA di^en,ente6 
actlvltei> da 6eAvi.ce, et notamment la lecheAche documentcuAe automcutL6ee. 
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I  -  L E  CENTRE VE RECHERCHES .CLW MLVV A  MQNTPELLIER 
CLIM MIVV CA£ une SocJAtz ?haAmac.evutique., -inie.g<n.(le. depuJjs 
1980 daju te gn.ou.pe SAMOFl. Ce deA.wLe/i, ho&ciing fi&ncutcieA, ^ZZiaZe a. 
6 1  %  d ' E L F  A Q U I T A T N E ,  a  e £ e  c n . e e  e n  1 9 7 3 .  
LeA medicamcnti £&&UA da ZabonxvtoiAe CLIN MIVV n.eponden£ 
a dej> demandeA £heAapeu£lqueA vaAieeA : P.&ycho£Aopes, An£i6ep£ique6, 
An£ibio£ique6, ^iXamineA, TheAapeu£ique caAdiovaAcuiaiAc, Medicamen£6 
de la 6pheAe digej>£ive. 
Le cenXAe de M on£pelLieA, cjice en 1 9 7 2 ,  AegAoupayvt 600 pen-
6onne6, ej>£ en£ienemen£ comacne a ta Rechencke, a Z' excZuAion dc £ou£c 
l\abnlcation. 1Z entn.e£ien£ d'e£no££c6 neZa£ion6 avec -tes Ce.ntn.eA SAMOFI 
R E C H E R C H E  d e  M i b x n ,  B n u x e l Z e A  e £  T o u Z o u & e .  
I£ e6£ 0Agani6e en 5 ZigneA de AecheAcheA, aA6iA£ee6 de 
"6cAviceA communA" e£ de "6eAvZceA ^onctionnelA", don£ le 60Avice 
"Vocumentation e£ BACVQXA" [ OAganigAarme page 6uivante 1. 
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! i  D J R E C T I O N  R E C H E R C H E  E T  D E V E L O P P E M E N T  j i  I  l  J  ]  
S E R V I C E S  F O N C T I O N N E L S  G E N E R A U X  
I n f o r m a t i  a u e  
!—| Technique 
S e c r e t a r i a t  G e n e r a l  d u  C O R j  
o c u m e n t a t i o n  e t  B r e v e t s  
S y n t h e s e  O r g a n i q u e  
A n i m a l e r i e  G e n e r a l e .  
— |  D e v e l o p p e m e n t  c h i m i q u e j  
— I  T o x i c o l o g i e j  
- )  A n a l y s e  e - t  P h a r m a c o c i n e t i q u e  
— j  G a l e n i q u e  
— j  C a r d i o v a s c u l a i r e i  
| N e u r o b  i o l o g i e  
— '  A n 1 1 b  i  o t h e r a n i e  
D e v e l o p p e m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n  
L P h a r m a c o t e c h n i e  
S E R V I C E S  C O M M U N S  
S E R V I C E S  F O N C T I O N N E L S  S P E C I F I Q U E S  
I I  -  LE S E R l / I C E  "VOCUMENTATION ET B R E 1 / E T 5 "  
Ce bejivice 2a£ compoAe. d' wnz equxpe cfe S peAAonneA. 
1. Qsiganigiamme da 6 eAvlcc. 
C h e f  d e  S e r v i c e  
— 1  A d j o i n t e  
D o c u m e n t a l i s t e  
i b l i o t h e c a i r e  
D o c u m e n t a l i s t e  
S e c r e t a i r e  
D o c u m e n t a l i s t e  
D o c u m e n t a l i s t e - g e s t i o n n a i r e  
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2. S&6 lOYlCJtLQYlA 
NOUA pouvoni 6 chematis Vt aini>l lej> a.cjtLviZzi> a&&uApax 
Iz i> eJiv-icz : 
Recherche 
d o c u m e n t a i r e  
R e d a c t i o n  A n a l y s e  d e  
d e  b r e v e t s  c o n t e n u  
d e s  d o c u m e n t s  
S E R V I C E  
D O C U M E N T A T I O N  E T  B R E V E T S  
D i f f u s i o n  i n t e r n e  G e s t i o n  d e  l a  
b i b l i o t h e q u e  d e s  i n f o r m a t i o n s  
- s -
2 - 1  G e j > £ i o n  d e .  b l b t i o £ h e q u . t  
Le CRCM de Mon£pettieA po66ede une bibtio£keqae n.egn.oupan£ 
450 £i£fiejs de p&viodiqueA. Ceux-ei 6ont x.ange6 de £ette 6ofcte que te 
tecteuA puU>6e 6'l6otefi dan6 une cettute en ayayvt a. 6a di6po6-i£ion te6 
njcvuek coHAej>pondan£ a un £heme donne (ptan de ta b£btio£heque en annexel). 
Pa aiZteuu, un pa£siimo£ne de 7 000 tivn.ej> e&£ di66ejinine 
dan6 te6 di£&eAen£6 6en.vLc.e6. 
Ce &ond6 documentaxAe eJ>£ geAe paA 1 peA6onne6 : 
- une b<ibtio£heccuAe a66uAe te6 £onc£ion6 sutvantei : 
. accueit de6 tecteuA6, 
. enAegi6£nemen£ dei> peAiodiqueA, 
. ciAcuZa£lon de6 documen£6, 
• . 6uiv£ dej> demandeA de pho£ocopi.eA, 
. n.angemen£ de6 peAiodique6 6eton te6 Lnd£ca£ion6 du 
c a t a t o g u e  ( p a g e  d u  c a t a t o g u e  e n  a n n e x e - i  I I  e £  I I I ) .  
- ta ge6£ion pn.opn.emen£ di£e ej>£ a66un.ee paA une documenta-
ta>£e : 
. abonnemen£ aux xevueA, 
. acha£ de tivfie6, 
. n.eta££on avec te6 editeuA6, 
. admlni6£n.a£lon de6 £<ichieA6 in/)onmcLtique6 du $ond6 
de U emembte de SANOFI RECHERCHE. 
L'-in&onma£u>a£ion du ^ond6 documenXcuAe a gn.andemen£ ^acitcte 
ta £ache de ge6£ion ; en e^e£, 2 bcu>e6 de donnee6 £n£en.ne6 on£ e£e 
cAeee6 : 
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% GASI [GoMtlovi automatUylt d& &a Blbliothzqun), base. dz 
donn&2A c.on6titue.e. pcui Za tlbtz du A&VU&6' di^ponibZzs dam lej> b-ib&io-
tkzqueM d& BA.UX22Z&6, Mt&an, MontpeJL&ieA, POAAJ> et Tou&ouie.. 
C e  {richieA pe/uneX &a geJ>tion dej> peAiodiquej> [en/izgiAt/ie-
ment, gej>tion deJ> abonnem&nt6, AeZanczs, etab&c66em&nt dej> cata&ogueJ> 
indbjlduel et co&&ec£i&}. 
L e  pAet deJ> peAA.odU.queJ n'eJ>£ paj pAevu a^in d& maiyvt&niA 
&'int&gsUte. d&6 co&l&ctionJ. 
% CLOE [Cata&ogue d&6 LLVA&J>, OuvAageJ &£ Edltionj), bcu>& 
d& donn&eJ> con6ti£u&& paA &eJ> &ivA&6 acqui6 d&pui6 7982, da£& d& 6a 
cA&atLon, dan6 &&6 c&ntA&J> SAJVOFI RECHERCHE. 
C& fitchi&n. p&nm&t &a g&6£Lon dej> &LvAeJ> [&nA&g£6£Aem&n£ 
b£b&LogAapkLqu&, commandej). La geJ>£Lon deJ> pA&£6 n'&6t pa6 &ncoA& op&-
Acutionnel&&. 
CeJ> A&a&U6atUoYi6 6ont && £AUL£ d& &a co&tabonatlon &n£A& 
&& 6&AV£c& In^onma£iqu& &£ && 6&Avic& Vocum&n£a£Lon [av&c paAtccipation 
d'&&&V&6 du VESS), [2 boAd&A&aux d& 6oJj>i& coAA&6pondant aux &nA&gt6tA&-
m & n t 6  d & 6  p & A L o d L q u & 6  & t  d & 6  & L V A& 6  f i - L g u A & n t  & n  a n n & x & 6  J V  & £  1 / ) .  
2 - 2  R&dactLon d&6 bA&v&£6 d'inv&n£Lon 
L& 6&AV£C& a &a chaAge. d& A&dLLg&A &&6 BA&vet6 coAA&Apondant 
cuxx •Lnve.ntLonJ) imanant du C&YI£A&. 
Van6 un& indu6tni& ou A&gn& un& tAeJ> v-tve concuAA&nc&, 
&'aj>p&c£ "pAot&ctLon induJ>£nJ&&Ze" con6titu& un& pA&occupatLon 2J>6&n£i.eA&&. 
L& d&pd£ d& BA&V&£ OJ>6UA& a &a SocU&£& quL &'&^&ctu& && ben&££c& &xclu6l{i 
d& 6 ej> £aavaux d& A&ch&nch&. 
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C & c - i  t u p p o A e .  a u  p f i & a l a b l e  u n e  K 2 . d a c . t l o n  m i n u t l z u *  &  
K & p o n d a n t  a  d e t >  e x l g e n c & 6  q u &  6 z u l &  u n e  p e n s o n n c  t > p l c i a l l t > z z  
d a n t >  c z  d o m a i n e  u > t  e n  m & A u i e .  d e  t > a t i t >  i a i h . e .  C ' e & t  M o n A i e u A .  
B O I T A R V ,  c h e i  d e  t > e n v i c e ,  e t  t o n  a d j o i n t e ,  q u i  a 6 4 u i e n t  c e  
tn.avait, at>6i6te.6 d'une 6 ecn.etain.e. 
2 - 3  R e c h . e n . c h e  d o c u m e n t a i n . e  
C e t  a t > p e c t  e 6 t  t n . e . 6  i m p o n . t a n t  p u i s q u e  l e  6  e n v i c e  
a  Z a  c h . a n . g e  d e  t > a t i t >  f a a i n e  l e . f >  b e i > o i n t >  e n  i n $ o h . m a t i o n  s c i e n t i -
^ique expn.imet> pan. Ie6 chen.cheun.6 du Centne (450 chen.cheuA6). 
T o u t  p f t o j e t  d e  n e c h e n c h e ,  q u e  c e  i o i t  d a n s  i > a  c o n -
c e p t i o n ,  t > a  c n e a t i o n ,  o u  s > o n  d e v e l o p p e m e n t ,  A u p p o i e  :  
- i>oit une miie au point 6un V etat det> connaiaan-
c e t >  d a n s  Z e  d o m a i n e  c o n t > i d e n . e ,  
- t> oit une nechen.che bibZiognaphique n.etnot>pective 
t > u h ,  u n e  q u e i t i o n  d o n n e e ,  
- t> oit un t>uivi n.eguZien det> pnotfiZt, bibZiognaphi-
q u e t >  c o n c e n n a n t  u n  i > u j e t  d o n n e .  
Pan. aiZZeuh-t,, Za pnit>e d'un bn.evet necet>i>ite, en 
p Z u t > ,  2  o p e n . a t i o n i >  d o c u m e n t a i n e t >  :  
-  Z a  v e n i f i i c a t i o n  d e  Z a  n o u v e a u t e  d e  Z ' i n v e n t i o n  
p o u n  u n e  n . e c h e n c h e  b i b Z i o g n a p h i q u e  Z a  p Z u t >  e x h a u t > t i v e  p o t > t > i b Z e ,  
-  Z a  n e c h e n . c h e  d u  c a n . a c t e n e  i n v e n t i ^  d u  p n . o d u i t  p a n  
u n e  n e c h e n . c h e  d e t >  e Z e m e n t t >  c o n n u t >  d a n t >  Z e  d o m a i n e  c o n t > i d e n . e .  
V z p u i i  1 9 7  7 ,  l '  acqaisit-ion d'un tzH.m-inat a pe./imiA 
l' automatiiation de. la iec.ken.c.ke documentaitie, mai& la sieckex. 
c k e  m a n u e l l e  n ' a  p a s  c o m p l e t e m e n t  d i t > p a f i u .  
2 - 3 - 1  L a  n e c k e f t c k e  m a n u e l l e  
+++++++++++++++++++++ 
J u t > q u ' e n  1  9 7 7 ,  t o u t e i ,  l e t ,  f i e c k e n . c k e t >  d o c u m e n t a i f i e i  
e t a i e n t  f t e a l i i e e i  m a n u e l l e m e n t ,  a .  I '  a i d e  d e t >  o u t i l i  d e  t f t a v a i l  
A u i v a n t s  ( f t e p e n . t o i f t e i >  b i b t i o g f t a p k i q u e i )  :  
-  C H E M I C A L  A 8 S T R A C T S ,  
-  B I O C Q G l  C A L  A B S T R A C T S ,  
-  I M P E X  M E P I C U S ,  
-  T i c k i e m  R I W G V O C .  
C e t t e  f t e c k e f t c k e  e t a i t  l o n g u e  e t  & a 6 t i d i e u i >  e .  
M a l g n e  V  u t i l i i > a t i o n  d e  V  o u t i Z  i n f i o n m a t i q u e ,  c e t t e  
fteckencke manuelle ei>t encofte e^ectuee dani> let> cai> i>uivanti> 
-  a i d e  a  V  e l a b o n a t i o n  d e  i > t n a t e g i e i >  . p o u n .  l a  f t e c k e n  
c k e  a u t o m a t i i e e  ( a p p f t e c i a t i o n  d u  n o m b n e  d e  d o c u m e n t i >  -  c k o i x  
d e i >  t e n m e s )  ,  
-  d e g f t e  d e  n . e t n . o i > p e c t i v i t e  i n i > u ^ i i > a n t  d e i >  b a i > e i >  
d e  d o n n e e i >  d i s p o n i b l e &  e n  l i g n e .  
2 - 3 - 2  L a  f t e c k e f t c k e  b i b l i o g n a p k i q u e  
. . . ^ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + a u t o m a t - c i e e  
+ + + + + + + + + + +  
Ce i>ont ei>i>entiellement dei> ba&ei> de donneei> biblio 
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gKa.pkiqu.et> qui i>ont iwteJiA.ogQ.2J> cLans Le 62Avic.e, a. paAtin. d'un teAminal. 
ave.c. impAimante. 
CQJ> bcu>eJ> de. donneeJ coYvti2.nn2.nt la piixpaAt dej> i,nfioAmationA 
dont leA ckeAckewiA ont beAoin, comptz te.nu du nombftz do. {icki.2JU> da>-
ponlbleA daru> le domaine. bi.0m2.cU.cal, et de leuA evotution peAmanente. 
PaA AappoAt a Za. AeckeAcke tAaditionnette, ta leckeAcke en 
tigne o^fie la. poaibiJLite d'un Kepehjage tfiei, fiapide det> fiefiefienceA de 
documenti fiepondant a deA cAitefieA de -ietection tn.et> i-inA. 
HOUA de.vetoppen.onA ce ckapZtne ultefvieuAement. 
2-3-3 Accet> aux documentA pnJjnaineA 
C'ei>t au ckenckeuA qu'incombe la tacke de fietAouveA leA docu-
mentA pfvimaiAeA a paAtiA deA indicationA tAouveeA danA ckaque citation 
bibtiogfiapkique ^ouAnie pcut ZeJ> documentaiiAteA. 
PouA cette fceckencke, ptuA-ieuAA catatoguet> de penUodiqueA t>ont 
a. Za diApoAition de Z'utiZiAateuA : 
- Ze cataZogue intefine deA peJviodiqueA ; 
- Ze cataZogue de Za btbZiotkeque intenjuntveAAitatne de 
MontpeZtien ; 
- Ze cataZogue coZtecti^ deA centneA SANOFl RECHERCHE ; 
- Ze catatogue emanant du centne de documentation Adenti&i.que 
e t  t e c k n t q u e  d u  C N R S .  
SZ ta b-LhtLothzquz du cznfiz nz pzuX 6atL6^aJnz t>a. dmandz, 
Iz cheAchzuA fiemptiAa an ZmpsUme de. demande. de photocopZeA, deJtlne a 
V an deJ> oigavuJ>meJ> cJXei> plut> toi.n. En deAnleA fiecouAM, on fieAa appet 
a. ta. " BnJjtLbh LLbnaAij " . La commande. dz documents psUmaL-
fieJ> zn tLgne eJt exceptLonnelle. 
2-4 La dL^uAton de t' Zn^onmatLon 
Lej> pfioduJJj> docum&ntajAes da 6eAvL.cz. 6ont dz 2 typz6 : 
- documznt6 6 z c o n d o j f i z 6  conAZ6pondant aux bibtLogfiaphJej 
fizaZi6zz6 pouA fizpondfiz aux quz6tLom> po6zz6 quotLdLznnmznt ; 
- documznt6 teAtloLAZ6 e.tabon.e.6 poun. nepondnz a un bejoln 
paAtLcutLeA. 
V'autnz6 typz6 dz documznU tzntLaJnej (fizvuej> dz pn.z66z, 
noteJ> dz 6ynthe6z...) 6ont pn.oduJJj> zn dzhonj du 6eAvLcz, et mzmz a 
t' zxtznJzuA da CznJjiz. 
Pan aJttzuA6, unz cLL^uA-Lon peAJ>onnati6zz dz documznti Z6t 
neaZJjez. Ettz comZitz a ^OJAZ POAVZYUA pznJodLqumznt a. czntaJns> cheA-
che<jA6 dej> Zn^onmatLon6 conAZ6pondant a tzuA czntAZ d'InteAzt, apn.e.6 
ztabtL66mznt dz tzuA pn.o^Zt documzntOAAZ. Cettz in^onmaJlon eJ>t obtznuz 
- dz ^aj^on automatLquz, zn tLgnz, avzc dL^usZon dz pn.o^Zt6 
b l b t L o g f i a p h L q u e J  a  c h a q u z  m l 6 Z  a .  j o u A  d z  t a  b a 6 z  d z  d o n n z z 6 - :  [ 3 0  V S I  
p a A  a n j  ;  
Cz 6ulvl btbZLog/iaphJquz Z6t lntZAZ66ant pouA czfinzn. t'zvo-
t u t L o n  d ' u n  d o m a J n z  d o n n z .  
- dz &aq.on manazZtz zn cz quJ conceAnz tz6 bn.zvzt6, a. panttfi 
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dei> documznti "C&n&iaJL patZYvt -indcx", pu.blic.cuti.on de. VEWENT, a V ofiiginz 
de. ta baiz de. donn&zi, WPI. 
2 - 5  A naly&e. du cont&nu du> documcnts 
C&t a&pcct docum&ntcuAz impoKtayvt, constituant Vun d&6 pnt-
miojiti maittons dc ta "chaZne. docum&ntcuAe." est abofide ici en &in de 
chapZtAe en Aaison du peu de ptace que cette opesiation occupe dans tet> 
activites du hetvice. 
It &aut iouligneA que VenAegistAment det> documents [peAio-
diques, tivAei) n'est pas pfiecede d'une anatyse du contenu penmettayvt 
de te decAiAe (ctas6i^ication,-indexation). Seuts te titfie, accompagne 
d'une paAtie du sommaifte pouA tes tivfies, AeAont iovisis au tejminal. 
L'indexation n'est pas estimee neceiscuAe puisque ta necheAche documen-
taifie automatisee est fieatisee <SUA det> bases de donnees exte/met>. 
Au tefrne de cette anaJLyt>e des activitei> du t>efivice, nous pou-
vons fiemcuiqueA que tes taches documentaAAes t>' cmticutent esientiettment 
autouA de ta fiecheAche, a. t' exclusion de V anatyt>e documentcuAe. 
I I I  -  LA RECHERCHE AUTOMATTSEE VANS LE SERVICE : 
ANALYSE VU PROBLEME POSE. 
En 1983, ViyvteJiAogation en tigne de bases de donnees exteA-
net> a pefunit, de fiepondfie a 360 quet>tions emanant des 450 cheAcheivis du 
centAe (fiecheAche t>un. tes bfievets exctue). 
1. ConfiZguAation du &y6tmz 
La LLaJj>on ZYVOIZ Z'utitu>atzu/i et la 6OUACH d'£n{,onma£ion6 
<tt>t n.<Lpn.zi>e.Yvttt matejvLelZmzYVt pan ZeJ> eteme.Yvtt> &uJvayvtJ> : 
RESEAU 
TERMINAL 
- an cZavieA pejunet de seZectLonneA la t>ouAce eX la YiatuAe 
de t'in^onmation ckeAckee et de la fiecevoin. ; 
- une impfvLmante peAmet Vimpn.ej>6ion dej> inAtsuictLonJ et 
det> nepoYit>eJ>, le tout etant conj>en.ve dant> det> LLi>tingt> ; 
- un MOVEM (moduXateuA - demoduZateuA) tnani^onme tei imput-
i>ioYU> etectAiqueA en t>ignaux tnam>pontabtei> t>uA tet> n.et>eaux tetephoYiiqueA 
et vice vem>a (vitej>i>e de tAanAmij>i>ion ; 300 baudt>) ; 
- un Aet>eau inteAnationat penmet ia tnan6mii>i>ion de donneei 
YLumentquei, (pan btocj, de caAa.cten.eJi ou "paquets") ; TRANSPAC, e&t ta 
c o m p o i a n t e  ^ A a n g . c u J > e  d ' E U R O M E T ,  n . e i eau  eunopeen  ;  T E L E N E T  e t  T H V M M E T  
a i i u A e n t  Z a  Z i a i s o n  a v e c  Z e t >  U . S . A .  ;  
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- un otidinatnuA dZYvtnat poAmzt ta /izchoAcikQ. d&6 in^oAmations 
a pcwtvt d.'an log-LclzZ docjm&ntcujic 
- dej> dUqaeA oa bandoA mogne£cques c.onz>tltue.nt tej> anltts 
d t  6 t o c k a g c  d e J >  b c u > u  d c  d o n n & z s  { S . V . ) .  
LC6 dzux d&vyii&hA ttmzyvt.s constltue.yvt tz ccn&ic-A&LvcuA.. 
2 .  Mcthodotogtc dz fizcheAche. 
2 - 1  C h o l x  d ' u n &  b c u > z  d z  d o n m & A  I B . V . )  
A  pcuitiA d'un& quz&tion tzJULo, qu'&tt& eJ>t ^onmut&& pan 
t& ckejich&uA, it 6'agit d& choiAAJi teJ> B.V. a intzAAogoA, i>ui>czptlbtej> 
de. COUVXAA te, maxlmum de. docu.me.nts atitu. Ce choix Acpose. 6uA ta capa-
cite du docum&ntatiit& a &vatu&A t& cont&nu, 'ta taitt&, ta $iabiZit& d& 
find&xation oa t& d&gA& d& 6p&ciatUa£ion d&s di&i&fi&nt&s bcu>eJ> d& don-
n&&6 con!>uttabZ&6. Ev&ntuett&m&nt, on auAa fi&couu a. an n.&p&AtoiA& d& 
B.V. ou &ncon.& a. an& n&ck&n.ch& int&Abas&6 en tign&. 
L &6 B . V .  inteAAog&&6 t& ptu6 60uv&nt 6ont d&6 B . V .  bibtio-
gAaphiqu&6 conceAnant t& domain& biom&dicat oa ta ckimi& : 
C H E M I C A L  A B S T R A C T S  -  WPI - MEPLIME - BIOSIS - EXCERPTA MEPICA... 
2 - 2  Ckoix d ' u n  s & n v & u A  :  a n a t y -6& du pAobt&m& 
L& c&ntA& S&AV&UA &6t t& pant&naiA& d& fintfonmation &n 
Zign& qai &6t ckaAge. d& mettA& a. ta di6po6ition d& l'utittsat&uA, a ta 
&oi6 d&6 iichieAS d& donn&&6 et d&6 6&Avic&6. 
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Se6 ccLpadtts e n  in&osmcutLquui docmzntcuAti dzpmdznt ej>t>en-
tLeltmzyvt des peA.fioAtnanceA du ZogZcleZ documewtauie qu.'UL met a £a 
du>po6Ztlon des atctUcuteuAi pouA Za neckeAcke de6 in^onmatLons. 
Pajt6 Ze heAjice, de6 confux£6 ont ete pa6-6e6 auee : 
- 3 -6eAvetVi6 euAopeem, : TELESYSTEME - ASE (Agence Spa^iale 
EuAopeenne.) - SPC Gtiande Bsietagne ; 
- 3 ieAveuAA am2AA.ccu.nt> : LOCKHEEV - MLM - SVC CcuLL&oAnLe. 
Ce6 6eA.vea/L6 peAme££en£ Z'acce-6 a di^eAentes 8.P. doni -cts 
n'ont pa6 U exclmlvite. AuAt>Z, quotidLennment, t>e poie te pnobteme 
da ckotx d'un t>eAveuAfquand une 8.P. e6.t duponLbZe t>uA pZut>ZeuA6 d'entAe 
eux. 
QueZs t>ont alo-M Zet> cAttesiei d Za cUt> p o t >ZtLon du documen-
taLLste pouA {aJjie t>on cJio-Lx 1 : 
. £e codt kofiaAJie de connexlon,- Qn., un ^aibZe cout hon.cuAe 
n'et>t-iZ pa6 compent>e pan. un tempt> de tAaitment pZut> Zong, ou une inap-
titude d nappeZeA de ^aq.on 6atu>£aLt>anie Ze6 documents n.eckeAcket> ? 
. Zet> commoditet> o^entei pa/i Ze ZogicLeZ - On, ce cAitene 
n* e&t-iZ pa6 e6<sentteZZement t>ubjecti$, et t>uAtouut Zie aux habitudet> de 
l'mtiZiicuteuA ? 
. Ze nombie de bcu>ei> dt^uAeei paA un meme t>eAveuA, avec 
pot>t>ibiZJXe de fieponteA det> etapes de nechencke d'ane 8.P. 6UA une 
autAe ; 
. Zet> in^onmationi accet>t>ibZet> ( d e g n e  d e  n e t A o t >pectLvite 
i > u ^ i t > a n t ,  a c c e t >  a u x  A e t > u m e t > . . .  ] .  
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IZ appcmaZt que ce6 cAJjtth.oj> ne pojuvzwt 6atL6{iaZfie un 
documantatiste 6ouclmx avcuit tout d'Znt£AAogeA e^Zcacment eX aa motn-
dfic cout. En efifiet, Z'utLtUiatzuA du 6yitmz a dtux pAioccupatconA eAAen-
tielZeJ : 
- uXLtl&eA. te. 6y&teme. le plu& apte a n.appeleA tet> Zn^oAma-
tLonj utileA AeckeAckeeJ, et en de&ZnLtLvefa 6aXZ&^aJAe Z'utlLLbateuA 
ultJjne ; 
- mtnLjrvUeA Zei> coutA d'-Lnte-iAogatLon en ZLgne, en cotrnen-
q.ant paA A.eduJjie ZeA tmp6 de connexLon au ienveuA. 
?OA aLZZeuhA,dani cette optLque,Zei> docum&ntaUAteA 6e de-
m a n d e n t  & Z  Z'utJZZiatLon d'un cuitJie 6en.veuA euAopeen, VATA-STAR ,ne pouA-
fxaJjt paA etfie envZsagee. 
C ' e A t  a  Z a  6 u Z t e  d e  c e A  c o n A t d e f i a t L o n A  q u ' Z Z  e A t  a p p a A u  
oppofUun aux documentatiAteA du centAe de fiechefiches CLIM-MIVY de 
fieaZJAeA une etade de compaAcuAon da 6eAveuAA a ZeuA dij>po6AjU.on, au 
fte.gaAd du fiatJo coutje^icacite. 
2 - 3  UiAe au polnt d'une equation de fiecheAche 
. FofmuZatLon deA notLonA fiecheficheeA avec Ze dmandeuA 
q ui doit pfiecZ&eA au maximum Z'objet de &a queAtion [VOZA en annexe i/Z 
u n  e x m p Z e  d ' Z m p f i Z m e  c i  f i m p Z Z n .  p o u A  Z a  p f i e p a A a t c o n  d ' u n e  q u e & t Z o n ) ,  
. ChoZx de tejumeb en Zangage Zibfie, ou de de& chJpteunA en 
Zangage contAoZe, a. Z'aZde de ZexiqueA, theAauJiuA—, 
. CombZnaZ&on a Z' aZde d' ope-tateuAA booZeenA ou t>yntaxZques6, 
. TfiaductZon danb Ze Zangage d'ZnteAfiogatxon du 6eAveuA. 
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1-4 IntzA/iogation zn tignz 
- Accl6 au 6QJW2W1 (connzxion, numVto dz comptz, mot d& 
pass e -  utiLci atzuJi ] ; 
- Accea a la base. d& donneeA ; 
- Exzcutcon d& Za i>tAautzgi.z, qui pzut ztAz modifiizz en COUAA 
d'intzAAogation, zn ^onction dz6 AzponizA Izt dz6 moti-clzi dz6 docu-
mznts vZsu£Lti6Z6) ; 
- lmpA.z66i.on dz6 siz6ultat6 (en iignz ou zn CUHZAZ) ; 
- Rzzxzcution zvzntuzlZz dz la 6tAatzgiz 6uA unz autxz 
b a 6 z  [ a p x . z 6  6 a u v z g a A d z  6 ' i t  6 ' a g i t  d u  m z m z  6 z n . v z u A ) .  
2-5 Vi^uAion dz Vin^onmation 
Lz6 diveA6Z6 opznation6 mznzzi au tznminaJt donnznt tizu a 
ta Azdaction d'unz notz documzntaiAz [voin. ^onmutaiAz zn annzxz .l/Ifl, 
qui accompagneJia tz6 nz$eAzncz6 znvoyzz6 au ckzAckzuA. 
II/ - ELABORATIOM VUHE METHOVOLOGIE VE COMPARAISON VES S E R l / E U R S  
I. Rzckzn.ckz documzntaiAz n.ztn.06pzctivz 6UA tz6 ztudej, 
compaAativoj dz 6QAvzuA6 
La pn.zmizn.z dzmanckz a con6i6tz zn unz nzckznckz bibtio-
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gsicLpfUquz en Ugm 6uA ce 6uj<U, qvu. a nappeXe 13 docume,nt6 utcleA. 
Mous conAtaton& atotu> que tie.6 peu d'etudej> compaAativeA 
6ont AeeZZement decnJjtei dam le>.s documents que nou6 avons pancouAui. 
Vune fiag.on geneAate, le6 axiteuAA 6'accondent a. 6oullgneA 
ta di^iculte d'egaZtseA touA te6 {acteuA6 de compaAac6on de tette 6onte 
que te6 Ae6uttat6 obtenu6 6otent exptoitabteA. 
QuelqueA oAtcctes ont Aetenu notne attentcon •. ceux pouA 
teAquets ta metkodotogie de compaAac6on emptoyee etalt decntte. Cependant, 
aacune de6 etudes Aetateei ne nou6 a panu 6ati6^aisante, 6o-ct pance que 
ta. compaACLcson etaxt incomptete, 6oit pance que tes conctusions etatent 
conte6tabte6, aa negand de ta methodotogie emptoyee. 
Ve plu6, t&s ob6eAvation6 napponteeA dans cu publications 
ont une valeuA timitee dans te temp6 dans ta mesuAe ou tes 6eAveuA6 ame-
tconent tes peA$onmance6 de teuAs toglciet6 aa &it deA anneei. 
Cette anaty6e documentacAe comtltue neanmoins une etape 
impoAtante en tant que suppont et point de depant a notne nefitexion poun 
ta mi6e au point de notne methodologie. 
2 .  Choix des etements de companaison 
Velement te plus impontant peAmettant d'evatueA tes peA-
^onmances d'un 6y6teme d'inteAAogation en tigne nous paAaZt etne te 
temp6 de connexion nece66aine au tAaitement d'une que6tion donnee. Cest 
donc 6uA ce cniteAe que nou6 avon6 commence no6 e66ac6. 
En ce qui conceAne te ckoix des B . V .  et de6 6eAveuAS, it 
est appanu qu'une B.V. bibtiogAapkique &Aequemnent. consuttee dans te 
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&QA\jlc.z ztxuX iyutzhAogzablz 6UA 3 60AVQUA6 que nouA CUUALOYI6  aimz moMAo. 
ZYI compQtUtLoYi : it & 'agit de BIOSIS, qai ^ena Vobjzt dz YiotAz (itu.de. 
AUA 3 6eAV&UA6 : 
-  V A T A  -  S T A R  [6eAveuA 6UAJ>6Z) et 6OYI ZogicieZ BRS, 
-  A S E  ( A g z Y i c e  S p a t i a l e  E u A o p e e Y i n e )  /  Q U E S T ,  
- LOCKHEEV (6eAveuA ameAleain) / VIALOG. 
V A T A  - STAR, non encoie utiti6e dat%6 le 6eAvic.e, e6t coYi6i-
deAe corrme un poAtenaute po66ible, 6'il 6'aveie peA&oAmant aa COUAA de 
notAe etu.de. 
Veux ajutAe6 B.V. couvAant te meme domaine d'iYiteKet OY\Z 
ete 6et e c t i o n n e 6  p o u A  t a  6 u i t e  d e  c e  t A a v a i t  :  E X C E R P T A  M E P I C A  e t  M E V L I N E .  
Le6 6tAategie6 lai6ant fobjet de notAe eta.de 6ont ain6i tAan6po6abteJ> 
d'une B.V. a une autAe. Cependant, le 6en.veuA ASE ne peAmettant pa6 
t'acceA a ce>,s B.V., 6euts VATA-- STAR et LOCKHEEV 6eA0Yit compaAe6 pouA 
ce6 deux baAes. 
3. E66cvu> pKetiminaiAeA de ^aiiabiZite. de Vetude 
SUA Ze6 coYUeiZi d'un 6tati6ticien, un pn.em.eA gaiop d'e66ai 
a d'abon.d ete envisage a&in de tevvteA de degageA une tendance que nouA 
pouAAion6 a^ineA paA ta 6uite. 
PouA ceZa, 1 2  6tAategieJ>, cta66ee6 paA niveau de compZexjjte 
OYit ete choi6ie6. Ckacune d'eZZe6 fiut tAaitee 3 ^ois, a 2 jouA6 d'iYiteA-
vaZte, 6uA Za B.V. BIOSIS. 
Ce6 e660AJ> nou6 ont peJima> d'a^ineA notAe anaZy6e a panZiA 
de6 ob6eAvation6 6uivante6 : 
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- tz6 zaanMi zn £mpt> dz £nal£zmzn£ pouA unz mzmz 6&ui£zg-Lz 
6on£ 6uH£4>ammzn£ £mpofi£an£i> pouA. Z£AZ A-igni&ic.atLfa, zz qui nou6 LncJXz 
a con£inuzA. no£AZ £AavctiJL ; 
- &Z6 AZ6ul£a£6 do£vzn£ Z£AZ ln£zApn.z£z6 avzc ptuxdzncz dam 
la mz6uAz ou : . 
. la pznlodz COUVZA£Z n'z6£ pa6 la mzmz, 
, Iz6 champ6 £n£znAogz6 £mptici£mzn£ 6on£ dififi&Lznts. 
- bizn qu'unz £zndancz 6mbtz 6Z dzgagzA, zttz pzu£ du>pa-
H.OZ£AZ OU mzmz 6'InvznAzA avzc czn£a£nz6 6£Axx£zgi.z6, cz qui 6uggzn.z 
unz pAudzncz dan6 tz choix dz6 $onmuta£Lon6 60U6 pzinz d'inzxptoi£abi-
ti£z dz6 n,e.6ut£at6. 
Quztquzi Z66>ai6 6upptzmzn£aiAZ6 au £znminai, pon£an£ 6uA dz6 
£znmz6 i6otz6, apponXznt unz con^iAmcution a cz qui appaAai66aL£ imptici-
£mznt : tz choix dz6 £<inmz6 n'Z6£ pa6 indi^zAznt dan6 tz6 n.z6ut£at6 
ob£znu6, cz qui 6ugg$Az quz czn£ain6 togicizt6 6ont ptuA ap£z6 quz d'au£AZ6 
a zxzcwtzA dz6 commandz6 pan£iculizAZ6 (n.zchznchz dz pAoximiiz...). 
4. Vz6 cAip£ion dz ta mz£hodotogiz zmptoyzz 
HO£AZ pAmizA 60uci z£ai£ d' zgati6zn au maximum tz6 ztzmzn£6 
dz com p ana i & o n  ;  c ' Z 6 £  p o u n q u o i  n o u 6  a v o n 6  c h o i 6 i  u n z  c o m p a A o J j > o n  2  a  2  
dz6 ^ichizAA, zn ^onctLon du dzgAz dz n.ztno6pzc£ivi£z dz6 Azchzn.chz6 
q u ' i t i s  p z n m z t t z n t .  C z  c h o i x  n o u 6  i n £ z n d i £  t a  c o m p a A a i A o n  V T A L O G / Q U E S T .  
En zj)$z£, tzi> &ichizn6 dz L O C K H E E V  e.£an£ 6zgmzn£z6 zn ptu-
6izuA6 pantiz6, it ^audAcuX pAoczdzn a 3 6auvzgandz6 z£ n.zzxzcu£iom> 
dz6 6£Aa£zgiz6 pouA zgati6QA tz6 £mp6 dz couvzntuAz, cz qui pznaii6z 
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VJALOG. POA con&ie., nouM avoni> du vubltos&i ce pfiocede iuA Zes ^ichiem 
plai couAti, le p&ficouJtt) d& l ious-^ickiem eta.wt neceiiaJjiQ. avec 
VIALOG pouA obtenJji une fi&tAoipectlvite iJmULaJjte a. ceMe du phu> petit 
ilchlen. BIOSIS compojiahle : celal de VATA - STAR/BPS. 
PaA aJJXeu/is, compte tenu dei siesultats de nos ei>iaJj> 
pn.etiMlnaJA.ei, nous avom choZsJ 2 niveaux de companaJion : 
. paA modaJUtei d'intennogation o^entes paA lei logicJets, 
. paA itnategies, ceZtes-ci negn.ou.pant pZuiieuAi dei eZements 
compaAei avant. 
La pn.emiene companaiion iuppoie Z' extnaction, a pantin 
d'une equatcon de necheAche, de centaJm tenmei, de teZZe ionte que Zei 
^acJJjjtei d'inteAAogation penmisej> pan chacun des ZogicieJls ioient etu-
dieei iepanement, afiin d' aboutin a. une expZoitation optimaZe dei> neiuXtats. 
4 - 1  C o m p a n a i s o n  p a n  s t n a t e g i . e s  
Veux questions ont ete ieZectionneei panmi ceZZei deja 
tnxujteei dam Ze ien.vice [Zes questiom et ZeuA tnaduction sont en 
a n n e x i e s  V I I I  e t  I X ) .  
Les tempi de connexion neceAiaJnei au tnaitement de cei 
2 queitiom ont ete meiuAei 4 faoii Ze matin et 4 ^oii Z'apnJii-midi iun. 
Z a B . V .  B I O S I S .  
En ce qui concenne Zes esiais enviiagei iuA Zei B.V. EXCERPTA 
MEPICA et MEPLIWE, iZi ont ete n.eatisei iuA une ieuZe itnategie et ienZe-
ment 6 ^ots a^in de n.eduiAe Ze cout de notne etude. 
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- M E T H O V O L O G I E  V E  C O M P A R A J S O N -
^\SERU. 
8 . P .  
V . S . / B R S  A S E / O U E S T  V . S . / B R S  L 0 C K . / V 1 A L 0 G  
mosis 1970-84  1973-84  1978-84  1977-80  1980-84  
EXER P.liEV. 1999-84  1980-84  
H E V L l h l E  1980-84  19W-84  
B . V .  H O V A L J T E S  V E  C O H P A R A l S O b l  SERl/EURS C O M P A R E S  
B I O S I S  PaA modaLiXti> d' inteAAogcution*' 
P a A  6 & u v t z g i e j , { X 2 ) *  *  
V . S . / E S A / L O C K H E E V  
EXERP;MEP. PaA. htnjxtegiz! X1) * * * V . S . / L O C K H E E V  
M E V L J M E  POA i > t A j x t t g i z [ X 1  J*"** V . S J L O C K H E E V  
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4-2 CompaAcuson pax modaLLt&> d'lnt2AAogation o{iznZ<H> 
pan. &Z6 Zogt&izZA 
La 6l&zctLon dzi> tzJmoA &'QAt iautz i>uJt lzi> cnxJ:zA&i> 6Luivanti> 
{ L U > t z  z n  a n n z x z i >  X  z t  X I ) :  
. - tznmzi lou codz6) zt>6zwtiztlmznt zxtAalti> dzs 6tnatzgtz6 
a Vztudz, 
- tznmz6 zngzndnant un nombnz dz n.z&zn.zncz6 tte.6 vantab&z, 
dz quz&quz6 czntcu.nz6 a. un mi&tion, 
- IntznAogation zn &angagz tibn.z avzc utiti6ation dz &a 
tAoncatuAz, 
- combi.nai6on dz 2  tznmz6 avzc dz6 opzn.atzuA6 boo&zzn6, 
- AzchzAchz dz pAoxAjnitz, 
- Azchz/ichz 6un bcu>i.c -indzx ou 6uA un ou p&ui>i.zuA6 champ6 
panjticutizA6, 
- majoAatton d'un tznmz ou d'un codz, 
- tAoncatuAz zngzndnant un nombn.z dz tzjimzi vcmZant dz 
quz&quz6 unjjtzj> a p&us dz 100. 
Czci conAZApond aux modatitz6 d'tntzAnogation utiti6zz6 &z 
P&U6 couAammznt paA &Z6 documznta&i6tz6, quand &a 6txatzglz Z6t 6tmptz. 
Lzi> Z660AA ont ztz Azati6e.6 3 ^ol6 tz matin zt 3 ^o-ls 
Vapn.z6-mldi poun chaquz quz6tion [tzn.mz6 ou codzj>, 6zu&6 ou a66ocW>). 
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Comptz tmu. dz Za Kapiditz dzs n.eponies pouA czs qu.&6tion6 
tfizA c.ouJvtz6, iZ n' ztcujt paA po66<ibZz dz pa/icouftJji 2 6ou6-{s-tckLeJi6 6uJi 
VIALOG. AU66<L, poun. czttz ztude., lz {ichieji compcuie. Z6T-il pZu6 cou/tt 
quz czluJ de VATA - STAR/8RS mt6 zn pcutaLizZz. 
Ajoutoni. pouA tzAminzA, czttz ducnJptlon dc la mzthodotoQ-iz 
mployzc, quz lz6 tmp6 dz connexion ne.cti>6aJAZ6 cux tAaJtm&wt dz chaquz 
queAtion ont ztz mej>uAZ6 a VaJde. d'un chAonometAz, dzpui6 Zz debut 
dz la $Aappz, ju6qu'a. Za £Zn dz Z'impAe66ion dz Za n.zponAz. La fin.appz 
a ztz n.zatUzz paA unz mzmz pznjonnz zxpznJmzntzz a{in dz minJmlieA 
ZeJ, pAobZemeJ d'habiZztz a cz nivzau. 
V - COMVARAISQN VES SERL/EURS PAR RAPPQRT A VES TEMPS VE CQNNEXION 
J. Tn.aduction dz6 quz6tion6 zn 6tnategZes<> dz nzcheAokz 
dan6 Zz Zangagz d'inteAAogation dej> 6eAvzunj> 
LZ6 zquationA dz n.zcheAchz 'zZabon.zz6 a. paJttiA dz6 quz6tion6 
choi6iz6 {iguAznt zn annzxe&Vili£lX-LeJ> teAmeJ (ii>oZe6 ou cu>6ociti>) zt ZeJ> 
c o d z J  z x t A a Z t 6  d z  c z 6  6 t A a t z g i e j >  6 o n t  e n  a n n z x e A  X  e X  X I .  
PouA Za tnaduction dan6 Zz Zangagz dz6 6eAvzunj,, nou6 avon6 
pa6 ob6ZAVZ dz di^zn.zncz notabZz zntAz Zej> 3 ZogicieJU au n.zgan.d dzj> 
modaZZte.6 d'inteAAogcution utZZJj>ee6 Zz pZix6 couAammznt. 
Toui> ZeJ> 3  o {{Azvvt Zz6 po66ibiZite6 6 uivanZZ6 : 
. iYVteAAogatZon zn Zangagz ZibAz ou contAoZz, 
. utiZLscution dz Za tAoncatuAz, 
. combinaison dej> tznmzs a Z'aidz d'opznatzuAS booZzzYiA, 
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. fiec.keA.ahe. de pfioxlmlte ; neanmoim, 8RS awtofuAe cette 
fionction avec une fiestAiction : 11 ne penmet pcu> d'expftimeA Za dt&tance 
entAe 2 teAmeJ> en nombsie de mot6. SeuZe la fieckeAche dam ta meme phAase 
ej>t po66ible pouA expnimen. cette notion, 
. Zimitation d'un en&emble de fiet>ul£at6 a. un cfiiteAe donne 
( a n n e e ,  Z a n g u e . . ,  
. selection d'un tenme d paAtiA de l'a^ichage en tigne 
de tou6 le6 tenmeA ayant la meme Aacine, 
. AeckeAche 6UA un ou plu&ieuu champA d&sig nes, 
. 6aavegoAde d'une 6tAategie et Aeexecution, 6oit ulteAieu-
A e m e n t  ( P S I ) ,  6 o i t  6 u A  u n e  a u t A e  B . V . ,  
. viAualiAation en Zigne ou impAe66ion en di^eAe des Aefie-
Aence-t> AeckeAckeet>, 
. gAoupement dej> commandeA. 
PouA expAimeA ce6 notioni, QUEST et VIALOG utitiAent un 
Zangage d'inteAAogation cu>6ez pAocke. Le Zangage ajutoAii>e paA BPS eu>t 
di^eAent ; iZ pAe&ente Zej> memet> ^acitite.6 d'empZoi, avec une AeseAve 
cependant : une di^eAence tient a Za AtAuctuAation det> donneet> AUA 
VATA - STAR : atoAt> que Ze bcu>ic index ei>t conbtitue des descAipteuAt, 
et mott> du titAe (pZut> Aet>vme avec VIALOG] t>uA ASE et LOCKHEEV, Z'option 
"paA de&aut" t>uA VATA - STAR ge.ne.Ae une AecheAche dam Z'en6embZe de6 
ckamp6. La Zimitation aux ckamp6 TI, VE, AB, compZique Z'ecAituAe de Za 
6tAategie de6 6u{,&ixe6 devant et>ie ajoute6 d ckaque etape, et pouA chaque 
t e n m e  6 e p a A e  p a A  A N V  o u  N O T .  
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2 .  InteMA-ogcutioyi &n tcgne. : /ie6ulta£6 
Moai pKe&entons en pages 30 e£ 31 quetqaes exesnp&ei 6uA 
la ^aq.on don£ Vln£enAoga£Lon 6'eJ>£ den.ouJLee. 
Lei n.e6uZ£a£i> ob£enu6 6on£ con6£gne6 en annexe X , X I ,  e£ X I I ,  
Lej> donn&&6 bna£&6 on£ e£e analy6e&6 6uA d&6 cActln.&6 6£a-
£U£iqu&6 [anaZy6& d& vaA£anc&), c& qai peAmi£ d& d&gageA la 6£gni££ca-
£ion d&6 diH&A&nceA ob6eAve&6. 
2 - 7  CompaAcuAon paA cod&6 e£ £enm&6 
L&6 &COA£6 d& £&mp6 A&1&V&6 d'un £&nm& a t'au£n& 6owt s£a-
£t6£iqu&men£ 6-ign£$£ca£L$6 (P <(_ 0,05). C& paname£n& coAA&6pond aax moda-
ti£&6 d.'ln£eAAoga£ion peAmU&6 pan. un m&me togiclet. 
En OU£A&, t& 6  d i H &A&NC&6 con6£A£e&6 6&ton t&6 ^ICKIEAS 
• i n £ eAAoge6 6on£ 6£a£i6£iqu&men£ 6£gni^£ca££v&6 (P < 0,05). C& paAam&£ne 
coAAe6pond dan6 no£ne e£ade aa 6&nveuA u£iti6e. 
VOA contAe, t&6 di^en.enc&6 &n £emp6 de connexLon &YI£A& t& 
matln &£ t'apA&6-midi 6on£ p&u 6lgyiL^lcaJtLv&6 [P > 0,05). ASE &£ LOCKHEEV 
6 e m b t & A a l & n £  t e g e A e m & y v t  p t u 6  t o n g 6  V a p A e 6 - m l d i .  
2 - 7 - 7  CompaAai6on 6UA V&vu>embte dej> £&nm&6 
HOU6 pouvon6 6ckema£Jj>eA aLn6-L t&6 n&6ul£cut6 ob£&nu6 
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Tmpiimn) moyzn dz conmxion paA tejrno, dman.de 
0 ,  5 9  
0 ,40  
0 , 2 9  
0 , 2 5  
17" 
BRS ASE BRS VIALOG 
7" 
p: 
ASE 
CouveJvtuAe 1 ? an4 
BRS 
CouveJutuAt 14 am 
VIALOG 
CouveJvtuAe, 3 aiu 
BRS 
CouveJvtuAz 6 okus 
Moai conitatonA qu& VATA - STAR /8RS moZn^ pe/i^o/uwit 
qae Ze^ aiWteA. Mal& nmaAquom qu'<L£ COUVAZ deA pesUodeA de tmpA pluA 
longueA. 
AjoutonA qut le tnjaJXment de f&nsmblz deA motA engendAe. 
un depaAAzmznt dz la. capacite mzmoiAz dz ASE/QUEST. 
2 - J - 2  C o m p a / u u - i o n  p o - t i t t  paA. poZnt 
NOUA pouvonA {OAJIZ leA conAtatationA iulvanteA [HZuAtAzzA 
danA lzi> pageA 
X PouA un mzrnz AZAVZUA : 
-  £ a  Kzlation tmpA dz tAaitzmznt / nombfiz dz Ae^enenceA 
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r I  I  e  0  7 :  B I O S I S :  !  V 7 3 -20•05  
SET n .CHS DESCRJPTJON (^rOR; t*ri/-;li?- = N0T) 
?  S CliTTQM 
1 7S5/  COTTOff 
?  5 COTIOM/TIrUT 
2 .  7507 COTlOH/TI,UT 
7  "SPELLCT? ?  
3 1219 PELLET? ? 
™?_-"SF£LLET? 
4 1757 PELLET? 
?  S CDTlUN(W > PELLET? ?  
5 98 COTTON (L-J > PELLET? ?  
? S GPANULATIOK' 
1391 GRANULATION . 
j?. -£ LTISSUE? ? 
_7 61975 TISSUE? ? 
•?-z :HBRfiNULATIOM (U > TISSUE? ?  
S 342 GRANULATION(U;TISSUE? ?  
•?. .e  -  'ELECTRON ' 
9  7E336 ELECTRON 
?  5  RAT? ?  
10372793 RAT? ?  . .  
? . .  S  CC-1108 
1 1 '  0  C C = 1 1 Q 8  
>.- lS CC=1110S . .  -
12196409.  CC=11108 . . . . .  
? .  S  BC=01D5S 
„ 13-9£96A CC=02058. . .  
SCC=J0056 .  
1 .4  3Z2.?4_£.C=10056 _ 
U=J3UILLE ti IN R? . . -
1.5.  159 _AU=GUILLEMIN R? _  
„.1687.4464 HUMAN 
?XS""CELL L- Z  . " 
.17179982 EELL . -
?  S  C E L L ? '  
18317663 CELL? ?  
?  "B CELL???? .?  
19345028"CELL???? ? 
.850? ' • 
SCC=1850? 
-DISK"STORAGE OVERFLOU 
-;;--19_*.  =CELL$ 1 
RESULT " 640955 
20_:  CELLS4 
E14T7 -TiORE"~THAN..  100-  TERMS FOR CELLS04 
LAST 'TERM PROCESSED UAS CELLULSR* 
• RESULT 768976 
D F V m - n M  
2 i _ :  
RESULT 3:  
2 2 - :  2 0  O R  2 1  
RESULT 7 6  S °  9" 
5vS.CC .  
1 , <-' f 
e n d o c r [  f ;  o  l u g y .so.  
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L O C K H E E D  
F  !  !  j e 5 : 9 I C i S I 5  P r e v i c y u z S  2 1 ~ u 4 - / K a v  F A 7 7  • •  0  ;  R p , K P 6 i  0  
( c . t l G S I S  1 9 8 4  )  S e t r  f i l e 5 5 r Z 5 Z ,  
Set  I  tems Dr&crif-  t-j  ori  
?  S GRANULATION 
"  • "  .  . 1  8 7 6  G R A N U L A T I O N  
' ? '  S " E L E C T R O N ( ' U ) M I C R O S C O P ?  ?  O R  U L  T R A S T R U C T U R ?  O R  U L T R A  ( U )  S T R U C T U R ?  ? C J * 2  
•  1 7 0 4 7  E L E C T R O N  (  W  )  M I C R O S C O P ?  ?  
~  "  1 5 3 6 9  U L T R A S T R j J C T U R ?  
" '  1 5  U L T R A  ( ~ U )  S T R U C T U R ?  
"  2  2 9 4 0 7  E L E C T R O N  (  U  )  M I C R O S C O P ?  ?  O R  U L T R A S T R U C T U R ?  O R  U L T R A  (  U  )  S T R U  
HF:? '••• 
J "  _  3 -  1 0 2  1 * 2  
= 7 : f S C C  =  1 1 1 0 S  A N D  C C = 0 1 0 5 8 J C l # 4 ; C 3  +  5  
'  6 2 4 6 2  C C = 1 1 1 0 8  - A M A T O M Y / H I S T O L - M I C R O  r  U L T R A M I C R S C  
3 0 9 8 4  C C  =  0 1 0 5 8  E L E C T R O N  M I C R O S C O P Y  
~  '  4  1 9 8 6 8  C C  =  1 1 1 0 8  A N D  C C = 0 1 0 5 8  
; —-.r_r . 5  78 1*4 
"  6  1 3 0  3 + 5  
• ?  S  P E L L E T ?  ?  O R  I M P L A N T ?  ?  C 6 * 7  
1 8 1 5  P E L L E T ?  ?  
. --.-_r.rZ 6876 I M P L A N T ?  
" „ " > " " ' 8 5 1 5  P E L L E T ?  ? _  O R  I M P L A N T ?  .  .  
.'.v^a; " - 0 6*7 -
J  S B C = 8 6 3 7 5 ' ; C 8 * 9  
2 ; "  9 . 1 8 1 3 1 1  B C = 8 6 3 7 5  
1 0  0  8 * 9  
? "  E N B / S A V E T E M P  
" S e r i 3 l * T 4 Y H  .  .  . . .  
" "  _  •  :  2 6 s p . r 8 4  .  8 : 3 3 : 1 9  U s e r . 6 7 9 0  
$ 4 . 2 2  0 . 0 6 4  H r s . F i l e S  . 1 1  D e s c r i p - t o r s  
2 6 s r - r S 4  8 : 3 3 : 3 2  U s e r 6 7 9 0  
$ 0 . 3 2  0 . 0 0 5  H r s  F i l e S  
F i l e 5 5 : B I O S I S  P r e v i e w s  -  1 9 7 7  t h r u  1 9 8 0  
< C o f * r  •  B I O S I S  1 9 8 0 . ) . .  
S e e  F i l e s  5 » 2 5 5  
S e ? t ,  I t e m s  D e s c r  i r t i  o n  
7  .  E  X  S  T  4  Y  H  .  .  
. E X S T 4 Y H  
I n v s l i d  S e s r c h  S e r i s l f  
.  E X S  T 4 Y H  
1  7 0 2  G R A N U L A 7 I 0 N  
2 1 4 6 9  E L E C T R O N  (  U  )  M I C R ' O S C O P ?  7  
1 5 5 0 4  U L T R A S T R U C T U R ?  
1 6  U L T R A  ( U  )  S T R U C T U R  
- >  " " " > 2 3  E L F C T R ' O N  (  U  )  M I C R O S C O P ' : '  7  O R  U L T R A S T R U C T L J R ?  O R  U L  T  R f i  (  W  )  S T F t i ) <  
R ?  
7  7 9  1 * 2  
7 5 7 5 0  C C - 1 1 1 0 S  A NA T 0 M  Y  / H I S T GL — MIC!".'0 r UL T R A M I  C K S (  
3 6 1 5 6  C C  =  0 1 0 5 8  E L . E C T R O N  M I C R O S C O P Y  
1  2 4 1 6 3  C C - l l l O S  A N D  C C = 0 1 0 5 8  
5  67  1 * 4  
6  1 0 :  3 - t S  
6 1 5 A  I M F - L f - I N T ?  
7 0 1 1  ^  F E L L E l ?  7  t ! R  I H P L A N T ?  
(. • Zj JL "7 
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geneA.ee-6 -semble oxiitvi, maZi n' ut paA toujou/u CICUJW. Elte. 2J>t cepen-
dant ev-tdznte avec Ze6 "Concept Code6" (maX6 -6an6 p/Lopo-ttconnatcte). 
Moa6 Smetton6 £' hypotkzic quz £e temp4 de {nappz Intfwtznt 
de ^agon non neg£Zgeab£e, empecAant ane anaZyi e -su/e. £e temp^ de tjuiltmznt 
pfiopfimzYit dit. Le decZe.nchme.nt du ch-ionometfie apfie-6 £a {ftappz auAaZt 
peujt-e&ic donne dej> fiej>uttatj> ptcid explottabteJ, maxj> tn£achej> d'ejvteunj> 
de. pftecAJxion, va £a fiaptdZte dej> trnpt, de. fie.pome, 
- £'utltUation de. la tfioncatu/ie. atlonge £e temp4 de A.epon6e, 
et cee£ d'autant ptuA que te nombfie. de cojiacctejiz6 t/ionq ae6 es-t e£eve ; 
-ce phenomene. e&t pafitlcutie.fime.nt mafvque avee £e toglclet SRS.. 
Le6 -6chemaj de. ta page. 33 mowt/ie.n£ a queZ poZnt ta tfionca-
tuutz dimlnue. teJ> peA$oftmanceJ> de. VATA - star / 8RS. hloui comtatons donc 
que. cettz commodZte d'ZnteJUtogatZon doZt ej&te. utZtiAee. avec <ic6ceAnement 
-6UA. ce AeJtveu/t, et cecx d'autayvt ptui> que. ce deAnZeA. donne dej> ftej>u&tatj> 
paAtZetA qu'tt {aut combZneA de6 qae ta tAoncatuAe gtneAe. ptui de 
100 te/une6, 
- ane fteZation tmpA de fuxttement / nombAe. de te/ime6 gtneAeA 
paA ta tAoncatune. ej>t dZ^ZcZte. a mettte en ev-tdence, compte tena de £a 
ftapZcUAe dej> tmpt> de Aeponie., et da deg/te de p-tec-u-ton de no-6 me6a/te6. 
X Compa/att6on ent^ie AeAvexxJiA : 
- 8RS /iappe££e an nomb/ie de fte{efte.ncej> be.aucoup ptuA e£eve, 
va £a conAtltutZon dn baAZc Zndex. Ceci. exptZque pejuvt-etAe. £e AeZaAd de 
PATA - STAR de6 qu'Zt y a combZnaZion 6UA teA tiiteA ZnveJiAeA de ce 
i-ichZeA {tftoncatufte. paA exmpte.), £'oftdZnate.uA d&vant fteaZUeA davantage. 
d'opefuvtionA d'cntAee.-AOfitie., 
- BUS eAt £e p£a6 pe/i^o/imant poaA £e tTuLctement de motd 
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3 , 7 s  
1,75 
0,43 
0,3 5 
0 , 2 3  
0 , 1 1  
Tmpi  d& tA .d i tmzwt [&n mn)  
CELL$4 
CELLS1 
CELL 
VATA star/brs 
LA mONCATURE 
CELL???? ? 
CELL? ? 
CELL 
ASE/QUEST 
*  TmpA dn txaJjtm<Lnt(zn mn) 
1,83 
' ,40 
0,51 
0 , 2 2  
0 , 0 8  
CELLS4 
CELLS1 
CELL 
CELL???? ? 
CELL? ? 
CELL 
VATA-STAR/BRS LOCK./VIAL. 
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non tAonquti. C0YVtn.aJj12me.wt aux au&I2A, JJ. tnxUtz auAA-t n.apld.2m&Yvt u.n 
mot QQ.n2Aa.Yvt un gfcand nombn.2. dz aep^encei comme HUMAM que l& mot COTTON 
qui en nappette pzu, 
- IQJ> napponX6 ZYI t&mpi dz tAaltzmzYit 8rs / QUEST zt 
brs / VIALOG 6'invznj>ZYvt dzt> quz La tAoncjatuAz Z6t 2mployzz (Achzma 
p a g z  3 5  } .  
- ta nzch.zn.ckz dz pn.oxJmitz 6zmbtz txaitzz avzc ptui, dz &a-
cititz pan. VIALOG zt QUEST qu'avzc srs, commz tz mowtAz tz bckzma dz ta 
pagz 36 conceAnant ta A.zckeAcJiz d' ad/aczncz, 
- on ob62Avz unz gn.andz dit>pznj>J .on dz& n.zi>uttatt> obtznus 
d'un mot a VautAZ avzc BRS. En zfifizt, commz tz montAz tz •ichzma dz ta 
pagz 37 , brs t>z dztachz zncoiz dzt> autn.zt>, montnant unz gnandz Znzga-
titz dayi6 i>2J> poA&onmanczA. 
2 - 2  Companation paA 6tAatzgJ.2J> 
2 - 2 - ?  SuA ba6z dz donnzzt> si0sis 
. La mzmz obAeAvatlon quz dant> Uztudz pn.zczdzwtz pzut ztAz 
^altz concz-nnant ta di{{zAzncz ZYvtAz tz matin zt Uapn,zt> micLi, 
. Lzt> zcajvtt, zn tzmpt> dz tn.aitzmznt t>zton tz 6ZAVZUA utitUz 
6ont  6 ta t t i>t iquzmzYv t  6 ignJ . { i <iea t i&6  ( p  <  0 ,05) ,  
. La compaAaJj>on d2J> tabtzaux dz donnzzt> ( e n  annzxe x i i )  
nou6 condutt a. dej> aonctuA-ionA dJ^enentei> 6eton teJ> 6tnate.gJ.e6 emptoyee6 : 
+ aZonj> que BRS et QUEST egatUewt teuA6 pen.{)onmancej> 
avec ta dzuxleme 6tnategJe, QUEST e6t 2 $OJJ> ptut, nxvpide pouA tAaiteA 
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ia 7R0NCATURE 
Tmp& moytn nzc.zA>6cuAz aa &icu£m(Ln£ d' un MOT SEUL NON TRONQUE 
0 , 2 2  
0,30-
0,0 9 
BRS QUEST BVS VIALOG 
0,96 
0,75 
Tmpi moym nzceAAcuAz au fyiaJAmmt d'un MOT 
TRONQUE a UN CARACTERE 
0,35 
0 , 2 6  
i 
i/- VATA-STAR /BRS 
Couv&AtuAZ 14 anA 
jase /QUEST 
)COUVQA£UAZ 11 anA 
VZJ\VATA-STAR /BRS 
COUVQAAUAZ 6 anA 
LOCKHEEV/VIALOG 
C0UVQAX.UA2. 3 anA 
nutST BRS VIALOG 
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RECHERCHE VE PROXJMITE 
1 , 1 4  
1 , 0 0  
0 , 7 S  
0 , 6 9  
0 , 4 5  
0 , 1 1  
Tmp6  d& tAcuXm&nt  (&n mn)  
CouveAtuAe. 14 ayu 
COUVQAXUAZ 
11 ans 
CouvQAtuAe. 6 ayu> 
CouveAXuAZ 
3 an6 
V.S./BRS ESA/QUEST V.S./BRS LOCK./VJAL. 
GRANULATION eX T1SSUE$1  > { 1  ? )  combine .6  pouA n .&ckeAche  de .  Vad jacence  
GRANULATIOM 1T  T  + + » 
TISSUEM ? ?}JT MP6  T O T A L  
-37 
Temps moyen de traitemerit de 
chacun des termes 
VARIABILITE D'UN 
TERME A L1AUTRE 
DATA-STAR/BRS (14 ans) 
ESA/QUEST (11 ans) 
DATA-STAR/BRS (6 ans) 
LOCKHEED/DIALOG (3 ans) 
Termes 
COTTON TISSU E21  RATgl CELL24 10056.CC. 
TISSUE? ? 8AT? ? CELL???? ? CC=10056 
INEGALITE DES PERFORMANCES DE DATA-STAR/BRS 
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Za ptiQMLojto, qautlon ; 
+ quanX. a Za c.0mpa/tal60¥i av&c VIALOG, 6Z zZL<l et>t 
en fiavzuA de 8rs avec Za deuxlme. 6tAategit, VIALOG <Wtlve a. zgatite. 
pouA Za pn,ml2A<i quution maZgnl Ze. paAcouAi de 1 AouA-fiZckieAA. 
En 6omme, c'e6t toujouAA Za gnande vaAiabZZlte dei peA^oA-
mance* de BRS que nout> com>taton6. 
Cette obi>eAvation 6mbZe tAouveA une expZicatton dan& Zet> 
concluAZom que nouA avlom tiAeet> de Za pAemleAe paAtie de notAe etix.de : 
Za pAemleAe 6tAategle componte & moti> tAonquet> et une necheAcke d'adja-
cence, eZementb t>uA Zej>queZt> BRS t>'ez>t montAe moZnt> peA^onmant que Zet> 
axitAet>. La deuxieme AtAategZe componte davantage de codej>, eZementi t>uA 
Zet>queZt> ZeJ> tAo<it> ZoglcieZt, paAouj>t>alent a egaZite. 
2-2-2 SuA bat>e de donneu EXCERPTA MEPICA 
- Lej> ecaAtt> de tmpt> obt>eAvet> entne 8rs et VIALOG t>uji 
cette B.V. ne t>ont paj> Aigni&icatifa a. caiu>e du nombAe d' ej>t>axj> inju^-
£ a > a n t  { n i v e a u  d e  A i g n i f i i c a t i o n  d e  6  i ) ,  
- Cependant, une tendance t>e degage en fiaveuA de VIALOG. 
2-2-3 SuA ba&e de donneet> MEPLIME 
- Bxe.ii. que Ze nombAe d'ej>t>aa> t>oit iMu^i&ayit pouA Za 
signi^icatcon t>tatu>tique det> diHeAencej> de tmpt> obt>eAveeJ>, Ze niveau 
de t>igni&ication et>t pZui eZeve que Ze pftecedent (7 |), 
-  SOUJ> n.et>eAve dej> comidenationi» pAecedenteJ, c'ej>t BRS 
qui t>' aveAe Ze pZut> peAfioAmant. 
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NOUA pouvonA tima/iqueA quz Za i&iat&Q-Lz tAaduite, pouA &a 
B.V., MEVLINE fiait davantagz appoZ a un vocabutcuAz contAo&z, avzc c£e5 
tzAmoA non tAonqutb. CoXtz obizAvation pouAAaLt p&ut-ltAz zxptiqueA lz& 
bonnzA peA^onmanceA dz BRS. Czpzndant, de,& eA&ai& &upplmzntaiA&& avzc 
d'autAz& &tKat&gteA AeAaZznt nzceA&aAAeA pouA peAmzttAz dz degageA de. . 
teZZeA concZu&ion&. 
3. Conclu&ion 
Au teAme. dz cztte. compaAaL&on deA &eAv&uAA AUA lej& tmp& 
dc conmxion neceA&aiAeA au tAaitm&nt d'um queAtLon donnce., nou& pouvon& 
iaijie. leA con&tatationA &uLvanteA : 
. ase &mble. le, pluA peA{onmant, 
. 8rs eAt tA&& in&gat &eton IZA &ZtuatZonA, 
.  LOCKHEEV n'z&t pa& inteAeA&ant quand la peJiZode. de. tmpi 
a. COUVALA eAt Zmpontantz, a cau&e. dz Za &zgme.ntation de. &eA ^ZckieAA. 
LeA dZHeAznceA ob&eAveeA ZYIZAZ leA &eAve.uA& &ont de. 
Z typeA : 
- ZeA uneA ZZeeA a Za {aq,on dont ZeA B.V. &ont &tocke.eA 
paA Ze. &eAveuA {taZZZe. deA £ZchZeAA - ZonguextA deA e,nAe.gZ&tAme.nt&), 
- ZeA ajutAQA ZizeA aux pJtogAammeA miA e.n OZUVAZ paA Ze. 
&eAve.uA. Ain&Z, ZZ &mbZz quz ZeA metkodeA d'acce& aux Znfio/unation& 
&tockez& &oZent pZjuA ou moZnA peAfioAmanteA. 
NOUA a.von& ZnteAAoge ZeA centAeA-&eAveuAA pan couAJiieA, 
&UA Za &aq.on dont ZIA avaZent conq.u Z' oAganZ&atZon de& pAogJtarmeA et 
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d&i> donne.ES 6u/1 IQ.UA systlme. d& mcheAche documentcuAe. hlouA n'avon6 
pas n&q.u dc AeponAe a ce jouA. 
UotAC ctudc AuA la companxuAon dej> tmp-6 dc conn&xion necei-
60AAU OJU tAattmcnt d'um quzAtion donnez nou6 a montAe que UZnteA-
pKetation dej> n.2AuZtati> obtenuA n'ej>t pa& untvoque., leA concluAlonA 
a tiAeA dep&ndant du type. de. n&cheAche dmandee. et de la B.V. ZnteAAogee.. 
It eAt maintenant neceAAaiAe. d'evalueA Zes p&n^onmanceA 
dej> tAoij, 6yi>temej> de. £ag.on gtobate, en t&nant compte. de. touh Lej> cJvite-
nej> d pn&ndAe en compte. pou/i c&tte. compaAauon. 
VX - COMPARAISOM GLOBALE VES 3 SERVEUIZS 
La £i.natite de. notne. etude. ej>t de. mettAe en batance. V &Hi-
cactte de. 3 &y&tzmej> de.' n.e.ckeAck& docume.ntacA& av&c t& cout dej> A&ckeA-
ckej. 
Nout> t&nt&n.onJ> donc maint&nant d& companeA t&6 6&Avewik, 
d ta ioiA 6uA tej> 6&nv-iceJ> qu'itt> o^n&nt d Uutiti&ateuA, et 6UA t&6 
coutJ> qu'iti> &ntAaZn&nt. 
PouA cett& compaAait>on, nout> avonA net&nu, pan. ondA& d'impon-
tance. tej> cniteAeA AuivantA : 
- taux d& napp&L autonit>e. pan ckacun d&t> &yi>t&meA, 
- p&ntimnc& d&t> docum&nts napp&teA, 
- cout dej> n&ck&ncheA, 
- d&coupag& cknonotogiqu& dej> ^ichteAA, 
- bat>&t> d& donn&eA diApoviibteA, 
- ^onctionA supptem&ntaineA, 
- ^iequence d& mit>& d joun deA ba&eA d& donneeA, 
- d&tat d& n&c&ption deA editionA &n di^ene. 
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1, Taux d& fiappoZ OUAJOHAAZ pan. chacun d&s 
NouA pouvoni simaAqu&i quz ASE-QUEST n& nappdlle, qu'un szul 
docum&nt cn ficpom>c a la pfiejmizfit quzstlon 6uA BIOSIS a. caju&c d& Vabczn-
cz dzi> fizi>um&z> dam Lzt> citattom i>tocke.ci> en mmoAJie.. Voilja un& dmom>-
tfiation dc VintVict da> fitsume.i> poun. dzs qu&stiom tn&i> "pointu&s.". 
PaA contA&, l& taxix d& nappeJL doj> documcnti cofiA&spondant a Za d&uximo. 
qu&stion &it t& mim&, queJL quc i>oi£ l& i>eAv&uA. 
L'analyt>2. doj> n.i<$e.n.mc&6 obt&nu&i montne. qu' dUL&i i>ont 
communeA i,un une. mbne. B.V., lej> cUfifi&ft&nceA obt>eAveeJ> {table.au &n ann&xz 
xii) ttant duej> a det> peAiodeJ> de. couveAtxxxe. di^en.&nt&6, ou au nombfie 
d& champt, inteAAog&i>. 
He.anmoi.n6, noui, avons pu comtateA qu&, panmi 6 doaum&nts 
fiapp&l&t> i>un BIOSIS, a la £oit> pan. BPS &t VIALOG, Vun d' exxx n'&tait 
pa6 commun. L'anatyt>& d&6 n.&{&n.&nc&6 &n fionmat compl&t p&nmet d'appont&n. 
un& &xptication.: 
- un fi&tume. compofitant un d&6 mott>-cl&6 &6t ab6&nt du ^ichi&ft 
bibliogfiaphiqu& d& VATA-STAR/BRS. En &H&t, 6&uJLem&nt 60 I d&6 ft&6um&6 
6ont di6ponibt&6 6uA c& 6&nv&uA, 
- un& cltation a &t& n.app&Z&& pan BRS paA Z& mot-cJLe. 
ELECTROH HICROSCOPY {iguAant comm& id&ntifiication du conc&pt cod& 11108 .  
C&6 &A&nceJ> ti&nn&nt donc a. Za {aq.on dont Za B.V. a 
&t& 6tocfe.ee pan. chacun deJ> 6&n.v&uA6. 
2. P&ntin&nc& d&6 docum&nt6 fiapp&Z&6 
HOU6 con6taton6 qu& Z&6 3 6&ftv&uA6 napp&ZZ&nt Z& mm& pouA-
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c&yvtage. dc documeyvt& p2Atln2.yvts, coyvtnnJjtmcwt a. c& quc nouA attcndion&. 
En pa/vtlcuZi2A nouA 6ommQA &u/vpKO> dt cont>tat2/i quc Vctzn-
dixo, du basic ind&x dz VATA-STAR n1 cyvt/iaZno. pa6 l& nappcl d& docum&ntA 
inwtAj,2J. It 2J>t V/LCU. qu2. t&6 qu2J>tiom> p06 22J> 60nt t/i&6 pn.2CA6&6, Q2n2-
nxmt p&u de n.epon6&6. M2.anmoi.n6, nou6 p&n6on6 qu& Viyvt&n/Logation impti-
cit& d& c2Jvtain6 champ6 comm& ta "60U/LC&", 6u/T VATA-STAR, p&ut g&n&/t&/t 
b&aucoup d& bsiuit dam> c&Jvtaivi6 ca6. PouJt ftm&dZ&n. a c& pn.obt&m&, 
VATA-STAR oHn.& ta po66ibitit& : 
- d& 6&t&ctionn&A un ou ptu6i&uA6 champ6 [comm& t&6 cuitA&6 
6&AV&U/V6 ) ,  
- d' &tanin&A un champ ind&6iA&, a. condition d'ajout&A un 
6u f i f i i x &  a  V&tap&,  ou  au  t&Am& conc&An& ( , :S0 .  6 u A  t&  champ s o u r c e ) .  
MOU6 con6taton6 au66i qu& ta pnJj>& &n compt& ou non d&6 
A&6um&6 n'a aucun& incid&nc& 6u/t t& taux d& p2/vtin&nc& d&6 docum&nt6 
Aapp&tt6 dayi6 notn& 2tud&. Mou6 6avon6 pouAtant qu& c& n'&6t pa6 t& 
co6 g&n&Aat. 
3. Cout d'un& iwt&AAogation &n tign& 
L&6 coutJ ti&6 a. chaqu& A&ch&AcJi& 6ont catcut&6 6uA ta ba6& 
d&A &Z&m&nt6 6uivant6 : 
. tmp6 d& conn&xion au 6&nv&uA (A&d&vanc& d& bcu>& au 6&AV&UA 
+ Aoyatti&6 d&6 pAoduct&uA6,), 
. nombA& &t /}0nmat d&6 citatiovi6 impnim&&6 &n tign.& ou &n 
di^&A&, 
. ^Aai6 d& t&t&communLcatiom (dvA&& d& la conn&xton + votum& 
d&6 donn&&6 tAan6mi6&6). 
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L& tabl&ajui &n annnxe. Xl l l  nou6 montn.2. l&> tanifa pnatiqu.t6 
pat l2J> A2A.V2.UAA zt pan Ze>.s PTT. 
UouA avoru> evalue -CeA couti moue.n6 de. Za AzokeAQhe. t>uA cka-
cun& dej> Atnateg-LeA mployeej> pendant cette. etxx.de, [tabl2.au. de, compaAai-
i > o n  e n  a n n e x e  X I I /  ) .  
NOUA pouvons aZoA6 fiaiAe. Za meme con6tatation, qu.2M.2J> que. 
6o-ie,nt lej> queJ>tion6 et  ZeJ> B.V. :  
- ASE con&eAve. 6a pAemiene. pZace, 
- VATA-STAR aAAive. en deuxteme po6ition, 
-  LOCKHEEV 2J>t Ze pZuJ> oneAeux. 
Nou6 avon6 tenmine cette etude. de. cout paA une. evaluation 
gZobaZe. pAznant en comptz Z'-impAeJ>6<ion dej> citationh. PouA ceXa, nou6 
avonj, 6uppo6e que 50 citation6 en fioAmat bibZiogAaphiq.uc etai&nt deman-
deej>, 6oit en ZLgne, 6oit en di^&n&. L2J> AZ6uZtatA coYU>ign2J> dan6 Z2J> 
tabZe.aux en annexeb XV efc XVI noo-i montAent que, dani, tou6 ZeJ> ca6, Z'im-
pA2J>6ion en Ztgne &6t netteme,nt piuj oneAe.uut>e. {AemaAquon6 ctpmdant que. 
ZQJ> &Aai6 d'a$£nanchi66m&nt ne 6ont  pa6 pAit> en comptt).  
Enfiin,  iZ fiaut 6outigneA que. d 'autA2J eZmcnti peuvcnt inteA-
vtniA dan6 Ze cout d'une A&cheAche : 
- Ze. tmp6 d& pAepaAation d& Z' equation d& A&ch&Ach& 6&Zon 
Z&6 &acilZt&6 oii&Atej) paA Z&6 Zogici&Zs, 
- Z& tmp6 d& A&ckeAch& manu&ZZ& [v&ni&ication d& Za p&nti-
n&nc&, eZimination d&6 doubZeJ, acc&6 aux docum&nti pAimcuiA&6...) apA&6 
Z'int&AAogation.6&Zon Za cZaAte du ZUting n&c.u. VATA-STAR &6t int&neA-
6ant a cet &gaAd, p&Am&ttant Za £cu>ion deJ> &ditiom obt&nuej> 6uA dZ{{,&-
A&nt&6 B.P., pui6 Z& tAi 6UA un cAiteA& choi6i pan Z'utiZi6ateuA (comman-
d& .. MERGE, pouA Z&6 &dition6 &n di^&n&). C&Za penmet d& {aJjv& n&66on-
tin Z&6 ne^&n&nceJ) quui ^ont doubZ& mpZoi. 
-Z& cout d&t> n&i&n&nc&6 inutZZej> nappont&eJ pan un 6y6t&m& 
g&n&nant b&aucoup d& bnuit. 
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4. Pec.ou.page deA {tchi&AA 
Uo&ia. eJndz dmowUi& qae £e coa^s de p£a4-teuA4 t>oua>-{sickiejti> 
augmznte. leA trnpi dz Jie.ch.eA.cke.. maca noa4 ACLVOM que. ceXte. 6e.gme.ntatJ.on 
deA fitchsteAA peut au66t, dam, bte.n dej> cas, apponteA un gatn de. te.mp6. 
SOUA cet ai>pe.ct, le. 6eAve.uA VATA-STAR ej>t lnte.AeA6a.nt, o^Aant ceAtaJ.neA 
B.V. a la {OIA day\6 teuA tYVtegAatite eX poA 6Q.gme.nt6. 
5. BaieJ de. donn&eA cUApoYiLbteA 
La natuAe. et te. nombAe. de. ba6eA dl6poYu.bteA 6UA ckacun deA 
6eAV&UA6 jUAti&Z&YVt t&6. COYltAOtA pOA6&6 av&C ptuAl&UAA d' &YltA& &UX. 
C eAt LOCKHEEV qui pA&6&Yvt& t& ptuA d& B.V.. ?OA coYvtA&, ASE n& p&Amet 
paA t'acce.6 a EXCERPTA MEPICA YU. MEPLIME, 8.P. covu>utt&&6 {A&qu&mm&Yit 
danA t& 6&Avic&. 
6. FonctionA 6uppt&m&YVtouA&6 
CeAtaJnA 6&Av&uA6 pAopo6&nt d&6 commandeA 6uppt&m&ntaJA&6 
qui p&uv&nt coYiAtitueA un& aid& a ta A&ckeAck& a ne pa6 n&gtig&A : 
fionctxon MERGE 6uA VATA-STAR ^onction ZOOM 6uA ASE {po66tbtLit& d& con-
naltA& V&nvAAonnm&wt d'un teAm& &n faonction d& ta fiA&qu&nc& d' appaAi-
tion d' autA&A conc&pt6 danA ta. meme cltation, ou t& mm& champ). 
7. FA&qu&nc& d& miA& a jouA 
(VoiA tabt&au page. 6uivant&) 
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BIOSIS EXCERPTA MEPICA MEVLIHE 
VATA-STAR HebdomadcuAe HebdomadatAe Mem ueZte + 
ASE Menbuetti  
LOCKHEEV S emi-mem ueZZe MemuelZe Memuette 
+ fajuxZlllmeyit a MEVLlhlE, PATA-STAR poAmeX. t'aca&6 au ^ickieA PREMEP 
mis a JOUA chaque. 6emaim, qui contient dej> in&omatlom pubtlzeA dam 
deA jouAneaux medlcaux queZqueA jouAA aupatavant et qul ieAont ajouteei, 
au  fa i ck ieA  M E V L I N E  4  a .  12  t>ematneJ>  ap / i e6 .  
8. Velai de Aeception de6 editioni en dififieAe 
It eAt de 2 A. 6  jouAi>, PATA-STAR ne depat>&onZ pai> 4 jouu. 
l / l  -  CONCLUSIOU -  PROLOMGEMEHT VE L rETUVE 
Cette etude compaAative de 3 AeAveuM docimentaiAej, nouA a 
peAmli de ceAneA tej> pAincipateA caAacteAJj>tiquei> de chacun d' entie eux, 
en paAticutieA de VATA-STAR non utitise dam> te i>eAvtce. 
Au teAme de cette companxuj>on, nous pouvom WieA tej> con-
ctustom AuivanteJ) : 
- ASE eJ>t te 6eAveuA te ptuA Zn£eAeJ>&ant ckaque ^oZs qu'une 
AeckeAcke dam tej> Aej>umej> n'eJt paj> jugee neceiAaiAe, 
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- VATA-STAR eJ>t pZu6 economiqixt qu& LOCKHEEV. En ouXJid, comptt 
te.nu de VlnWitt de la fionction MERGE, e£ du de.coupa.ge. de. t>oj> lickiex6, 
c'eJ>t un pcwtZYiaJjie. inte.n.ej>i>ant de. Vin&onmation e.n LLgne., 
-  LOCKHEEV eAt un seAveuA couteux. SeZon not/ie etude.,  le n.e.couAA 
d ce. AeAveuA n'eAt juAti^e qut dam lej> COJ> isuivantA : bai>eJ> dt donneeJ> 
non accej>i>lbtej> i>un ZeJ> 2 autAej,  i>eAve.uAt> -  AtckeAcht ZaAge. dan6 Z'Znte-
gnjxLite. dej> n.e.i>umeJ> - domatnej> d'appZlcation panticutieAS [comme. Za 
ckimie.) non abon.de.6 Lci. 
IZ iaxxt i>outigneA cependant, que. cette. InteApnetation de noi> . 
n.ei>uZtatJ> ne dott pai> depai>6eA Ze. context dayn ZequeZ. cette. etude. a ete 
mtnet. En e^&t, comptz temx. de. Za vanZabttite dej> peAfionmanceJ de. chacun 
dej> i>yi>temej> 6&Zon Zt type. de. AtcheAchz demande, et ieZon Za base. de. don-
neej> conj><Lden.ee., nou6 de.von6 nou6 gaAdeA d'un& genenaZiAatLon tnop hatLvz. 
Un pAoZongemtnt dz ce. tnavaAZ pouAAaZt pe.ut-ctn.e conduuAe. d 
dej> concZu6-Lon6 pZu6 geneAaZej>. L' acquxj>ttLon d'un mLcn.oon.dLnate.uA dam 
Ze. 6eAv<Lce. (pnevue. poun ZeJ> mo<Li> a venLn) de.vnaLt penmettne. de. pouMutvne. 
cette. etude ave.c unz pZu6 gnande. nigue.uA et d un moindne. cotit gnace au 
pne.e.nAe.giAtnement dej> equcution6 de. nechenche.. 
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premiere PAGE VU CATALOGUE VES PERIOVIQUES 
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DEN JOURNAL OF IMMUNOLOGY.-Baltimore, 1916... 
J Immunol 
CODEN : JOIMA3 ISSN : 0022-1767 
MP 1970(104)... 15A-C: 4 an;  
EDITEUR 
COMPTE DE L1ABONNE 
REF. FACTURATION 
RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE 
COMMENTAIRE 
Williams and Wilkins§k 
§k 
§k 
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§k 
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TITRE 
COLLECTION N° VOL 
AUTEURS 
CONGRES 
MAISON EDITION 
ANNEE EDITION 
N°EDITION 
NB VOL 
NB EXEMPLAIRES 
ISBN 
LOCALISATION 
NOTE 
LANGUES 
SOMMAIRE 
BIOTECHNOLOGIE 
SCRIBAN R, (coordonnateur) 
TECHNIQUE & DOCUMENTATION-LAVOISIER, Paris 
1982 
2-852O6-140-6 
MP, PERREAUT P SECl : 191 
MP, WADOUX P SEC2 : 700 
Prgface de : M. DOUZOU Pierre 
FRANCAIS 
Partiel - GENERALITES SUR LES MICROORGANISMES :Quelques 
grandes Stapes de 11histoire de la microbiologie 
Place des microorganismes dans le monde vivant - La 
cellule eucaryote et la cellule procaryote - Role et 
utilisation des microorganismes par 1'homme 
Caracteres principaux et classification des levures 
et des moisissures - Principaux groupes de bact§ries 
— BIOCHIMIE MICROBIENNE :Metabolisme Snergetique -
Catabolisme des glucides ; la glycolyse ou voie de 
Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), le mStabolisme 
anaerobie du pyruvate, cycle tricarboxylique de 
Krebs (syn. : cycle citrique), Shunt glyoxylique -
Le catabolisme des autres composSs organiques -
Anabolisme : Production de biomasse et production de 
metabolites - Bioconversions — CINETIQUES 
MICROBIENNES :Etude cinetique de la croissance 
microbienne - Etude cinStique de la production de 
mcltabolites — BIOINGENIERIE :Le biorgacteur - Les 
installations de fermentation LE GENIE ENZYMATIQUE : 
ENZYMOLOGIE ET BIOCATALYSE :Les enzymes, 
biocatalyseurs de nature protSique - Nomentclature 
et classification des enzymes ; les oxydoreductases, 
les transferases, les hydrolases, les lyases, les 
isomerases, les ligases ou synthStases - Cinetique 
enzymatique ; enzymes michaSliennes, enzymes 
allosteriques — PRODUCTION DES ENZYMES :Origine 
vegetale - Origine animale - Production des enzymes 
d1origine microbienne — ENZYMES IMMOBILISEES :Les  
methodes d'immobilisation des enzymes - Proprietes 
des enzymes immobilisee - Applications des enzymes 
immobilisees - -  REACTEURS ENZYMATIQUES :  REACTEURS 
TRADITIONNELS A ENZYMES LIBRES :Cas  de  ^1' industr ie  
laitiere : coagulat ion  enzymat ique  du la i t  -  Cas  des  
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!ars : 
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:N0NCE PRECIS : 
DE.MANDEUR 
Ligne ou Servics : 
Projet 
iBJECTl? : RECHERCHE O 
£rERENCES SUR LE SUJET : 
.IMITATIGNS SOUHAITEES : HOMME 
"ECHNIQUE O LAOUELLE : 
1ECHERCHE OE NOUVEAUTE O 
:GMPQSE VOISIN : 
AUTRE : 
ANIMAUX O LEQUELS : 
1AXIMUM DE REPONSES ? 
IEVUE SUR LE SUJET ? 
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EPCNSE ATTENDUE POUR L£ : 
ERVICE DOCUMENTATION 
•e de Recherches CLIN - MIDY 
M O N T P E L L I E R  
aa/nexe M U  
N O T E  D O C U M E  N T A I  R E  
Date :  
/Ref.  :  
/Ref.  :  . Expediteur :  
Destinataire :  
OBJET : 
La recherche documentaire a ete effectuee sur les fichiers suivants ;  
vous trouverez ci-joint Tes references obtenues.  
Chemical Abst.  Biological Abst.  Ringdoc /  /  WPI Medline 
ysteme 
eriode 
ate 
nterrog. 
ise a 
our 
ombre de 
eferences 
OBSERVATIONS : 
Nous restons a votre disposition pour toute recherche complementaire.  
ANNEXE 1/111 
QUESTIOMS et LEUR TRAVUCTJOhl VAMS LE LANGAGE V1UTERWGAT10N VES SERVEURS 
iQftp 
' QUZAtLOn: 
ObseAvcution cui mccA.oicopz 2.Z.&CJA.oyvcqus. d'un £c6£u dz QfuxYUiL&tcoYi chcz Z& fuxt. 
StnatC2Z^d&_A.&ch^chc_i(^_la_B.V z_BI0SIS: 
VATA-STAR: 
GRANULATIOH 
ELECTRON AVJ MICROSCO?$l or ULTRASTRUCTUR$ or ULTRA AVJ STRUCTUR$ /  1 ANV 2 
1110S.CC. ANV 0105S.CC. / 1 ANV 4 / 3 OR 5 
PELLET$1 OR imflaNT$ / 6 ANV 7 
RAT$/l / S ANV 9 
LOCKHEEV: 
S GRANULATION ,  n  
S ELECTRON{W)MICROSCOP? ? OR ULTRASTRUCTUR? OR ULTRA{dJ)STRUCTUR? ;C 1*2 
S CC=1110S ANV CC=Q105S ; C 1*4 ; C 3+5 
S PELLET? ? OR IMPLANT? ; C 6*7 
S RAT? ? ; C SH.9 
ASE: 
S GRANULATION ,  « « , ,  
S ELECTRON(W)m i CROSCOP? ? ;  S ULTRASTRUCTUR? ; S ULTRA(W)STRUCTUR? ;  C 2 - 4 / +  ;  c  2 *  
F CC*1110S ANV CC=0105S 
C 1*9 ; C 6+10 
f PELLET? ? 0R IMPLANT? 
C 11*14 
S RAT? ? ; C 15*16 
StAoutig-ioh d&_A.&ch^chz_6^_ta_BzV^_EXCERPTA_MEVICA2_ 
VATA-STAR: 
GRANULATION „ , ,  l l H ,  „ 
electron AVJ microscop5? or ultrastructur$ OR ultra AVJ STRUCTUR$ / 1 ANV 2 
0330.11. 0R 0310.11. /  1 ANV 4 /  3 OR 5 
PELLET$1 0R implawts / 6 ANV 7 
0733.II. / 8 ANV 9 
LOCKHEEV: 
S GRANULATION , „ ,  „ 
s ELECTRON(W)MICROSCOP? ? OR ULTRASTRUCTUR? 0R ULTRA(W)STRUCTUR? ; C 1*2 
S TC=0733 0R TC*0310 ; C 1*4 ; c 3+5 
s pellet? ? or implamt? ; c 6*7 
S TC=0733 ; C 8*9 
ANNEXE IX 
S/Aategte6_de_AechQJtcke_6i^_la_BLVLJAWLlNE: 
VATA-STAR: 
GRANULATlOM-TISSUE# cvith UL / GRANULATIOH ANV UL / 1 OR 2 
PELLET$1 OR mPLANT$5.Tl,AB. / 3 ANV 4 
5 ANV rat# 
LOCKHEEV: 
S VC=A10.424? (L j  UL ;  s  GRANULATION ANV UL/VE ;  c  1 + 2  
s PELLET? ?/Tl,AB OR IMPLANT?/T1,AB ; c 3*4 
S RATS/VE ; c 5*6 
Qmo 
• 2 queatlon: 
Me.thodej> de. do&age da cholet>t2Jiol catane chez Vhomme 
St%^e^te6_dejXecheAche_6i^_la:_B:_V1_B10SlS: 
VATA-STAR: 
CHOLESTEROL /  SKIN OR CUTANEOUS$ 0R VERM$2 OR EP1VERM$2 /  1 ANV 2 
1005t.CC. / 4.mj. 
1S501.CC. /  6.mj. 
3 ANV 4 ANV 7 
3 ANV 4 ANV 6 
8 ANV 9 
86215.BC. /  10 ANV 11 
LOCKHEEV: 
S CHOLESTEROL ; s SKIN OR CUTANEOUS? OR VERM?? ? OR EPIVERM?? ? ; c 1*2 
S CC=10057 ; L4/maj -
s  cc=18501 ; L6/MAJ 
c 3*4*7 
C 3*5*6 
C 8*9 
S BC=86215 ; c 10*11 
ASE: 
S CHOLESTEROL ; f SKIN OR CUTANEOUS? 0R VERM?? ? OR EPIVERM?? ? 
C 1*6 
S CC=10057 ; L8/MAJ 
S CC=18501 ;  LIO/MAJ 
C 7*8*11 
C 7*9*10 
C 12+13 
S BC=86215 ; c 14*15 
COMPARAISON PAR MOVALJTES VINTERROGATION 
DATA-STAR/gRS 1970-1984 . ASE/qUEST 1973-/38* 
N0M8RE 
DE REFEREMCES 
TEMPSU 
MATIM 
n mn) 
AP-MIPI 
N0M6RE 
V E  REFEREMCES MATIN AP-MIDI 
C l E C T R Q H  135324 0 ,11 0,08 ELECTROM 7 7 1 9 0  
0 , 1 4  0,  16 
C O T T O N  1 1 2 0 8  0,0« 0,08 COTTOM 7435 
0 , 1 4  0,  14 
C O T T O N . T I , V E .  1 0 0 2 4  0,17 0,20 COTTOM/TI.UT 7435 
0 , 2 0  0 , 2 4  
PELLET $ l  3957 0 ,15 0,  /6  P E L L E T ?  ?  1 1 9 9  
0 , 1 5  0 , 2  7  
PELLETS 5945 0 ,52 0,36 PELLET7 1730 
0 ,13 0,15 
CO T T O N  A V J  P E L L E T S 1  1 1 6  0,24 . 0 ,24 COTTOM ((( / )  P E L L E T ?  98 0,25 
0,23 
GRANULATION 195 8 0 , 1 3  0 , 1 1  GRAMULATIOM 1357 0 , 2 0  
0 , 1 7  
T 1 S S U E $ I  6 8 7 0 3 7  0 , 9 6  0 , 8 0  TISSUE? f  6 0 7 9 6  0 , 1 8  
0 , 1 9  
G R A N U L A T I O N  A D J  T l S S U E S l  6 4 8  1 , 3 0  0,99 GRAMULATION(W)TISSUE? 7 343 0 , 3 2  0 , 3 1  
RATjil  5 1 5 8 2 8  1 , 1 3  1 , 0 6  RATf ?  365337 0 , 2 9  
0 , 3 1  
HUMAN 1 2 0 4 5 9 6  0 , 0 9  0 , 1 0  HUMAM 855730 0 ,45 0 , 3 8  
CELL. 530897 0 , 0 9  0 , 1 4  C E L L  1 7 4 3 1 2  0,23 0,23 
C E L L S 1  640995 1 , 9 3  •  1,57 C E L L f i ?  3 1 0 0 4 3  0,33 0,35 
C E L L S 4  7 6 8 9 9 7  4,35 3,21  C E L L 1 ? ? ?  ?  3 3 6 8 4 8  0 , 4 4  0,42 
G U ILLEMIW-R 1 7 0  0 , 1 1  0 , 1 2  AU=GUILLEMIM R? 1 5 7  0 , 2 1  0,26 
E W O C R I N O L O G V . S O ,  1 2 5 2  1  0,21 0 , 2 0  JN= EMPOC RIN O L O G Y  7215 0 , 2 3  0,29 
1 1 1 0 S . C C .  2 4 1 6 7 0  0 , 3 1  0 , 2 9  CC=1 1 1 0 8  193033 0 , 2 4  0,20 
0 1 0 S 8 . C C .  1 1 2 9 0 0  0 , 1 9  0 , 1 9  C C * 0 1 0 5 6  95348 0 , 1 9  0,  19 
1 0 0 S 6 . C C .  3 4 9 1 9  0 , 1 6  o ; i  7 CC=1 0 0 5 6  3 1 5 4 3  0 , 1 7  0,  1 8  
0 1 8 5 0 $ . C C .  1 8 7 5 9 8  0 , 6 3  0,62 
• 
CC*1 8 5 0 ?  1 5 1 4 8 3  0 , 3 4  0 , 3 4  
COMPARAISON PAR MOVALITES V WTERROGATlObl 
PATA-STAR/8RS I978-19S4 LOCWtiO/DIALOG 1 9 8 1 - 1 9 8 4  
M0M8RE TEWSIen mn) N0M8RE TEMPS (en mit)  
PE REFEREMCES MATIM AP.MIDI PE REFERENCES MATIN AP.MIPI 
E L E C T R O N  72585 0 ,09 0 , 0 9  ELECTRON 27681 0 ,  16 0 ,  18 
C O T T O N  5175 0 ,10 0,08 COTTOM 2572 0,1 1 
0 ,  18 
C O T T O N . T I ,0E,A8.  4878 0 , 2 4  0,22 C0TT0N/TI,DE,A8 2572 
0 ,23 0,34 
PELLETil  3285 0 , 1 3  0 , 1 3  PELLET? ? 
1 7 8 7  0 , 1  5  0,20 
P E L L E T 0  4512 0 , 2 1  0 , 1 9  P E L L E T f  2 2 3 1  
0 , 1 7  0,24 
COTTOM APJ PELLET^! 77 0 , 2 2  0 , 2 0  COTTON(W)PELLET? ? 50 
0 , 4 2  0,26 
GRAMULATIOM 1 393 0 , 1 2  OjlO GRAMULATION 861 
0 ,  1 4  0,  15 
TISSUE^I 397495 0 , 6 4  0,52 T I S S U E ?  ?  53952 0 , 2 2  .  
0,26 
GRAMULATTOM apj  TJSSUESI 451 0 , 8 4  0,73 GRAMULATIOM(W)TISSUE? 290 0 , 3 5  0,  35 
RATjSl  317711 0 , 9 6  0,87 RAT? ? 180786 0 , 4 3  
0,53 
WUMAN 6 6 9 5 4 5  0,08 0,08 HUMAM 356587 0 , 4 2  
0,40 
CELL 333785 0 ,0« 0,08 C E L L  1 1 6 4 8 6  0 , 33 0 ,21 
CELUI 4 0 4 2 1 6  1 , 4 2  1,37 CELLf ?  1 7 6 0 7 1  0,44 0,58 
CELL U 4 6 7 1 3 0  1 , 7 7  1,88 C E L L ? ? ? ?  ?  1 8 6 4 4 !  0,50 0,76 
G U ILLEMTM-R 98 0 , 1 4  0 , 1 4  AU-GUILLEMIN Rf 4 4  0,21 0 , 2 9  
EMDOCRIMOLOGy.SO. 6 6 & 1  0,18 0 , 2 0  JN=ENDOCRIMOLOGy 2 2  6 0  0 , 2 1  0,33 
1 110«. cc. M9375 0,19 0 , 1 6  C C ' 1 t 1 0 8  61632 0 , 2 1  0,23 
d I05S.CC. 58158 0 , 1 7  0 , 1 5  C C * 0 I 0 5 8  3 0 6 1 5  0 ,  1 6  0,  19 
1 0056.cc. 20984 0 , 15 0  1 25 » CC»1 0 0 5 6  1 1 4  37 0 ,  1 6  0,  16 
-fSSO^.CC. 9 6 6 5 9  0,40 0,40 C C - 1 8 5 0 S  55373 0 , 2 7  0 , 3 2  
ANSIEXE XII 
COMPARAISON PAR STRATEGIES 
TEMPS VE COUNEXION MOVEN NECESSAIRE AU TRAITEMENT VUNE STRATEGIE 
Pn.QjrU.ZAZ itn.altoiz iun 81OSIS ITiiiu dz gnja.nuJjaXA.on).  
V . S . / B P S  A S E / Q U E S T  V . S J B R S  L O C K J V I A L  LOCK.pl AL 
C O U V E R T U K E  V E S  F I C H I E P S  1 9 7 0 - 8 4  1 9 1 1 - 8 4  1 9 7 8 - 8 4  1 9 7 7 - 8 4 *  1 9 8 1 - 8 4  
T E M P S  M Q V E N  L E  WAT7W 5 , 8 5  3 , 7 7  4 , 2 7  4 , 4 7  3 , 1 4  
TEMPS M O y E N  L ' A P R E S - M 1 V 1  5 , 9  4  3 , 7 8  5 , 3 3  4 , 8 6  3 ,  1 0  
T E M P S  M O V E N  T O T A L  5 , 8 9  3 , 4 7  4 , 8 0  4 , 6 6  3 , 1 2  
N O M S K E  V E  REFEREWCES U P P E L E E S  6  1  5  6  0  
K E T E R E N C E S  P E V J l N E N T E S  6  1  5  6  1 
i 
% Azckexckz iuA 2 iOLLi-ii.cJu.eAi 
VzuxA.wz iXAAtcgie. iuA B70SIS IVoiagz du cholziXzKol). 
P.S. /BRS ASE/OUEST V . S . / B P S  L O C K . / V I A L .  S  L O C K J D I A L .  
C O U V E K T U R E  V E S  F J C H I E R S  1 9 7 0 - 8 4  1 9 7 3 - 8 4  1 9 7 8 - 8 4  1 9 7 7 - 8 4 *  1 9 8 1 - 8 4 '  
T E U P S  M O y E N  L E  MAT7N "5 >42 2 , 9 4  2 , 5 3  3 , 6 9  2 , 6 5  
TEMPS. M O y E b l  L ' A P U E S - M W l  3,27 3 , 4 0  2 , 6 4  4 , 8 7  3 , 0 9  
TEMPS H O V E h l  T O T A L  3 , 3 1  3 , 1 7  2 , 5 8  4 , 2 8  2 , 8 7  
N O U B K E  V E  K E T E K E N C E S U P P E L E E S  5 4  4  4  4  
Z E T E H E I N C E S  PERT7MEWTES 3  2 2  2 2 
PAZmicAZ iXAaXlgiz MEXCERPTA MEP7CA tX UEVLJNE. 
EXC.MEPJCA $ MEPL7WE ? 
P.S. /BRS L O C K . / V I A L . |  V . S . / B P S  '  L O C K . / V I A L . I  
COUVEKTURE SES F7 CH7ERS 
TEMPS MOVEN 
WOMBRE DE REFEREWCES R A P P E L E E S  
REFEREWCES PERT7WEWTES 
1 9 7 9 - 8 4  
3 , 2 2  
8  
5 
1 9 8 0 - 8 4  |  J9S0-S4 
2 , 8 4  I  1 , 5 1  
7 |  7 
5  !  1  
1 9 8 0 - 8 4  ;  
2,54 ; 
5** ;  
j  
t » 
> 
*.*. 2 documervts de 1979 znAzgiiXxu iuA pa.pi.zn. zn 1981. 
TARIF VES SERVEURS ET VES PTT (en FF*)-
1  '  s e r l / e u r  
1 
bases pe powwees TELECOmml 
/Mtnute. 
mCATTOMS 
/Sigmnnt 
40 caAacX 
COMK 
Syitme. 
exion HOK 
RoyaZt.  
iaire • 
Total 
citation** 
e n 
LIGME 
c i w i o n  
« v • i m p f i & A A  .  
**en ptff 
'RotjaLt.  
'ERE 
Totat 
i  
pata-star i  i  
BIOSIS 0,50 0,014 244 260 ' 504 0,67 -  0 , 2 5  1,07 1,32 
excerpta MEVICA 0,50 0,014 163 290 453 1 , 1 1  ^  0 , 2 5  0 , S 1  1 ,06 
m e p l i n e  0,50 0,014 163 37 200 6 - 0, 25 0,074 0 , 5 2  
r  -
'• ase 8i0sis 0,50 0,014 — — 479 0,75 — — 1 , 57 
1  L O C K H E E V  
1  
i  
8i0sis 0,90 0,035 — ,— 5 2 s  1 , 1 1  — — 1 , 5 1  
EXCERPTA mepica 0,90 0,03 5 — — 624 0 , S 0  — — 1 , 3 2  
m e p l i w e  0,90 0 , 0 3 5  — — •  2 S0 0 — — 
0 , 6 0  
* 1$= SFF ;  I F S  =  3 , 7 0 F F  
xx Fohmat bibtlogAapkcquQ. 
*** 0,45 FS a £a page (- 7 cXCatcoai en lio-tmat blbtiogfiaphlqu<L paA page) 
AAWEXE XII/ 
COMPARAISON PAR STRATEGIES 
COUT D'UNE RECHERCHE 
C0U7 PE5 S 7 Z A T E G J E S -  S U Z  B 1 O S I S  i  C n F T } *  
P /LCnvLC-tC i - t - t^Xco-cc V . S . / E P S  '  
1 9 7 0 - 1 9 & 4  
ASE /QUEST 
J 973-J9i4 
V . S . / B R S  •  L O C K . /PIAL. 
1 9 1 1 - 1 9 8 4  '  1 9 1 1 - 1 3 8 4  
C O N N E X I Q U  
TFMPS 
T E L E C O t t " .  
V O L U M E  *  
4 9 , 5 0  
2,95 
2 , % 0  
2 1 , 1 0  
1 , 7 0  
2 , 8 0 .  
4 0 ,  3 0  
2 , 4 0  
2 , 8 0  
|  4 1 , 0 0  
j  4 ,20 
|  7,00 
T Q T A L  55,25 3 2 , 2 0  45,50 52,20 f 
i ] 
Pea.xx.ejnc i i toiegie  
C O N N E X l O h l  
—•— TE MPS T E L E C O M .  v 4 ,  
27,80 
1 , 6 5  
2 , S 0  
25,30 
1 , 6 0  
2 , 6 0  
2 1 , 1 0  
1 , 3 0  
2 , 8 0  
37,65 
3 , 8 5  
1 , 0 0  
T O T A L  3 2 , 2 5  29,70 2 5 , 8 0  4 8 , 5 0  
*x 200 iegmenti  de 40 avuicZ&iej> pcui iVwX&git. 
COUT VE LA PREMIERE 5TRATE6IE SUR E X C E R P T A  MEPIGA ET HEPLIWE(enFF).  
EXC. MEPICA MEPLIWE 
P.S.  /BRS L O C K . / V I A L .  P.S.  /BRS -  L O C K . V I A L .  
C O m E X W K  
-  TEMPS TELECO!"-'. ** 
V O L U H E  
2 4 , 3 0  
1 , 6 0  
2 , & 0  
2 9 , 5 0  
2,55 
1 , 0 0  
5 , 0 0  
0 , 1 5  
2 , 8 0  
1 1 , 8 5  
2 , 3 0  
1 , 0 0  
1  T O T A L  2 i , 1 0  :  3 9 , 0 5  
! 
S ,  5 5  2 1 , 1 5  
** hjc&LC (L6<X.f7 ivLCcOI" C>5< GC 2 0 0  6  I ;  GC 4 0  C<2/L&OcC'*i£6  -S- tyULLC^^l  C.  
*  /  S - S T r  ;  I F S - 3 , ? 0 r r  
COUT VES RECHERCHES SUR BIOSIS: 
SOIT Al/EC 50 IUPRESSWNS Ehl LIGNE 
SOIT Al/EC 50 IMPRESSIONS EN PIFFERE 
V A T A - S T A R / B R S  
1 9 7 0  -  8 4  
A S E / O U E S T  
1 9 7 3  -  8 4  
P A T A - S T A R / 8 R S  
1 9 7 8  -  8 4  
LOCKHEEV/OIALOG 
1 9 7 7  -  8 4  
( En FF j ImpieAiioiu I m p / i e 4 4 x . o n A  I  mpieAiioni I m p 4 e . 4 i  i o n . 6  
•  e n  L c g n e  < •  i  e n  * *  e n  ligne. : en di^iAi * i e n  t i g n e  e n  d H f a i i t .  *  e n  t - c g n e  e n  >  
v) :  
o  
1 < 
h —  
»—• CJ 
T g l £ c o m < ^  x  
^  - t e m p i  
8 4 , 0 0  i  4 , 2 0  
3 3 ,  5 0  , •  66,00 
1 0 , 5 0  i  
5 , 0 0  
;  ;  
7 9 , 8 5  i  3 , 4 0  i  8 4  
3 7 , 5 0  i  7 8 , 5 0 .  i  3 3 , 5 0  
1 0 , 5 0  i  -  i  10,50 
1 ! 
5 , 0 0  i  -  i  5 , 0 0  
4 , 2 0  
6 6 , 0 0  
8 8  
5 6 , 0 0  
2 6 , 2 5  
9 , 0 0  
4 , 4 0  
7 5 ,  5 0  
T O T A L  
• i 
1 3 3 , 0 0  i  10,10 
•  »  *  *  * •  
1 3 2 , 8 5  i  8 1 , 9 0  i  1 3 3 , 0 0  
* * * • * •  t * * * * *  |  * * * * * *  
7 0 , 2 0  1 7 9 , 2 5  
* * * * *  
7 9 , 1 0  
a s  
t  o  C* r-i 
- U  h —  V— •< 
^  S  i — »  o  
c *  
C o u t  1 2 a £  A * A a t 6 g i e  
C o i l t  ihne. bVicUlQit 
I 
5 5 , 2 5  
3 2 , 2 5  
5 5 , 2 5  !  3 2 , 2 0  i 3 2 , 2 0  
3 2 , 2 5  !  2 9 ,10 i  2 9 , 7 0  
45,50 
2 5 , 8 0  
4 5 , 5 0  
2 5 , 8 0  
'  5 2 , 2 0  
4 8 , 5 0  
5 2 , 2 0  
4 8 ,  5 0  
—J < 
fe 
C o i l t  T o t a t  l i te iUaMgie..  
C o a t  T o t a f .  2 £ m e .  4 - t A a t 6 g x . e  
1 8 8 , 2 5  
i  i  i  
1 2 5 , 4 5  i  1 3 1 , 0 5  i  1 1 4 , 1 0  i  1 7 8 , 5 0  1 1 5 , 7 0  2 3 1 , 4 5  1 3 2 , 1 0  
! 
'  1 6 5 , 2 5  
i  i  i  
1 0 2 , 4 5  .  i  1 2 8 , 5 5  i  1 1 1 ,60 i  1 5 8 , 8 0  9 6 , 0 0  2 2 7 , 7 5  1 2  6 , 4 0  
+ y, 23 nUnate paA cJXation. 1 
++ Nous avon& mgtigl leA in.aU, de. tiZeaommunication UJL& a la dmande. d'impA&6&ion m diH<Ln.e.. 
+++ No£te. eAtimation eJ>t de, 15 i,e,gme,ntt> de, 40 caKactesieA paA cltation. 
M.B.: Le.-i puut, d'afi{n.anchA.66eme.nt m &ont pa6 pfitA en compte,. 
COUT VES RECHERCHES SUR EXCERPTA MEVICA ET MEPUWE, ^  EM PIFFERE 
E X C E K P T A  M E P I C A  M E D L I N E  
P A T A - S T A R / B R S  LOCKHEEP/PIALOG P A T A - S T A R / B R S  LOCKHEEV/PIALOO 
( En ff ) I m p i e i i i o t U  Impt i cS i - ton i  
I m p t e i i X o n J  Jmpxe i t io iM 
c n  Z x g n e  e n  *  e n  Z - t g n e  e n  +  e n  t i g n e  e n  c t t / i p A 6  +  e n  i t g t i e  e n  
f  
7 5 , 5 0  3 , 8 0  104 ,00  5 , 2 0  3 3 , 3 5  1 , 6 5  4 6 , 6 5  2 , 3 5  
5 5 , 5 0  5 3 , 0 0  4 0 , 0 0  66 ,00  0 , 0 0  1 6 , 0 0  0 , 0 0  3 0 , 0 0  
v o t i u i i e  +  +  1 0 , 5 0  1 0 , 5 0  - 1 0 , 5 0  - 2 6 , 2 5  -
TP.Cecom 
t empi  5 , 0 0  - 5 , 0 0  - 5 ,00  - 9 , 0 0  -
TOTAL.  ! 4 6 t 5 0  5 6 J 0  / 5 9 , 5 0  7 1 , 2 0  4 8 , 8 5  1 7 , 6 5  f  ( , 9 0  3 2 , 3 5  
:  Caa  t  <.nteAAogation 2 8 ,  7 0  2 8 , 7 0  3 9 , 0 5  3 9 , 0 5  8 , 5 5  8 , 5 5  Z 1 , 15  
Z  1 ,  i  5  
:  Coi i t .  To  t a l  1 7 5 , 2 0  * e s S s b 6 5 , 5 0  198 ,55  s se i»  s  1 1 0 , 2 5  5 7 , 4 0  2 6 , 2 0  
1 0 3 , 0 5  5 3 , | 0  
+ NOU4 avonA nagtigi IA fiAcu,6 de tlllc.ommanlc.atlomtilt> a la dmandn d'tmpAeA6ton en CLL^eAe. 
++ No&te. eAtuncvtion e&t de 15 AegmentA de 40 caAacteAeA pax citatlon. 
